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RESUM  
En aquest projecte es presenta una proposta de projecte interdisciplinari per a 
potenciar les competències STEM a secundària, utilitzant la tecnologia com a eix 
integrador i emprant metodologies d’aprenentatge basat en problemes i aprenentatge 
cooperatiu per al seu desenvolupament. 
Primerament es presenta la problemàtica a resoldre o el context, juntament amb el 
desenvolupament de tot el marc teòric on es recolza el projecte. 
En segon lloc, es presenten diversos escenaris que tenen com a nucli integrador la 
tecnologia, per finalment acabar creant un projecte de 2n curs de l’ESO que relacionarà 
els currículums i conceptes de Matemàtiques, Física i Química i Tecnologia. Es proposa 
una estructura de projecte, una temporització i una sèrie d’activitats recollides en una 
graella de programació.  
L'estructura i programació del projecte permet que l’alumne adquireixi una sèrie 
d’habilitats necessàries en el segle XXI que li serviran per la seva inserció en la societat 
adulta i laboral, que cada cop demana més perfils que dominin les disciplines STEM en 
un conjunt, sobretot en el camp de les enginyeries.  
Per la implementació d’aquesta tipologia de projectes, és imprescindible la coordinació 
entre els docents de les diverses disciplines implicades per a fer una bona relació de 
continguts curriculars i un bon seguiment de la posada en marxa, evolució i avaluació 
final per a la introducció de millores. 
 
RESUMEN 
En este proyecto se presenta una propuesta de proyecto interdisciplinario para 
potenciar las competencias STEM en secundaria, utilizando la tecnología como eje 
integrador y empleando metodologías de aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje cooperativo para su desarrollo. 
Primeramente, se presenta la problemática a resolver o el contexto, junto con el 
desarrollo de todo el marco teórico donde se apoya el proyecto. 
En segundo lugar, se presentan varios escenarios que tienen como núcleo integrador 
la tecnología, para finalmente terminar creando un proyecto de 2º curso de la ESO que 
relacionará los currículos y conceptos de Matemáticas, Física y Química y Tecnología. 
Se propone una estructura de proyecto, una temporización y una serie de actividades 
recogidas en una parrilla de programación. 
La estructura y programación del proyecto permite que el alumno adquiera una serie 
de habilidades necesarias en el siglo XXI que le servirán para su inserción en la sociedad 
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adulta y laboral, que cada vez pide más perfiles que dominen las disciplinas STEM en 
un conjunto, sobre todo en el campo de las ingenierías. 
Para la implementación de esta tipología de proyectos, es imprescindible la 
coordinación entre los docentes de las diversas disciplinas implicadas para hacer una 
buena relación de contenidos curriculares y un buen seguimiento de la puesta en 
marcha, y evolución y evaluación final para la introducción de mejoras. 
 
ABSTRACT 
This project presents an interdisciplinary project proposal to enhance STEM 
competencies in high school, using technology as an integrating axis and employing 
methodologies such as Problem-Based Learning and cooperative learning for its 
development. 
Firstly, it presents the problem to be resolved or the context, along with the 
development of the whole theoretical framework on which the project is supported. 
Secondly, several scenarios that have a technology integrating core are presented to 
finally choose and develop a second-year secondary school project that will relate the 
curriculum and concepts of Mathematics, Physics and Chemistry and Technology. A 
project structure, timing and a series of activities are proposed in a programming grid. 
The structure and programming of the project allows the student to acquire a series of 
necessary skills in the twenty-first century that will be used for insertion into adult and 
labour society, which increasingly demands more profiles that dominate the STEM 
disciplines in a whole, especially in the field of engineering. 
For the implementation of this type of projects, the coordination among the teachers 
of the various disciplines involved is essential to make a good relation of the curricular 
contents and a good follow-up of the implementation, evolution and final assessment 
for the introduction of improvements. 
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INTRODUCCIÓ 
“Quan algú surt a caminar, la natura no li mostra durant tres 
quarts d’hora només flors i la següent hora només animals”.  
El filòsof britànic Lionel Elvin (1977) va utilitzar aquesta analogia per descriure el 
problema de les limitacions en l’horari escolar. 
Les delimitacions en els horaris i àrees acadèmiques obliguen a establir franges de 60 
minuts impartides tan sols per un especialista. No és estrany, llavors, que molts 
adolescents pensin que la secundària es irrellevant pel món real, que no li vegin relació 
amb el futur que els espera.  
I quin futur els espera? Al món real s’enfrontaran cara a cara amb problemes i 
situacions, les quals hauran de resoldre per donar-los una solució.  
I això podria extrapolar-se també a la societat, pensant que els diversos sectors 
econòmics també estan separats i només s’hi pot accedir a través d’una única via que 
en certa manera limita l’accés a un sol camp, ens hi especialitza tant, que no ens fa 
polivalents.  
La realitat dista molt d’aquest pensament, i és que tot el teixit econòmic està vinculat 
i hi intervenen una multitud de perfils professionals que no s’estanquen en una sola 
especialització.  
Per tant, el treball interdisciplinari, entès com el treball coordinat entre diferents 
disciplines i la instrumentalització dels aprenentatges vinculant-los a objectius externs 
que prenguin sentit en un entorn real, permeten assolir un grau d’aprenentatge més 
elevat. 
D’altra banda, en un món que cada cop depèn més d’un teixit científic i tecnològic, 
reforçar el vincle entre continguts i competències és cada dia més important.  
En aquest sentit, la metodologia d’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) per 
desplegar propostes en els àmbits de la Ciència, Tecnologia, Enginyeria i 
Matemàtiques (STEM) pot ser un gran aliat.  
Aquest treball de final de màster, pretén trobar identificar, avaluar i proposar un 
context dins de l’àmbit de la tecnologia que permeti desenvolupar competències en 
l’àmbit STEM.  
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CONTEXT 
De la mateixa manera que el món empresarial i la societat en general està evolucionant 
cap a un model més globalitzat i interdisciplinari, l’Educació del segle XXI també ho 
està fent per formar ciutadans que hauran d’adaptar-se tant a un model de societat 
tecnològica que està i estarà en constant canvi com a les seves necessitats.  
Però com canviem el model d’aprenentatge que s’ha estilat i seguit fins avui en dia per 
un context on es treballin de manera competencial els àmbits de la ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques, conegudes com STEM?  
Una proposta ens l’acosta l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), que és una 
metodologia que permet, arrel d’un conjunt d’activitats i contextos de treball que giren 
entorn a un problema o situació real, que l’alumnat de secundària (o altres nivells 
educatius) aprengui a cercar, analitzar i emprar la informació de manera autònoma i 
assoleixi d’aquesta manera el coneixement (Rossell, 2007).  
En l’ensenyament de les disciplines acadèmiques STEM, l’ABP ens acosta una 
oportunitat excel·lent per generar aquest model d’aprenentatge actiu centrat a 
resoldre un problema contextualitzat.  
Els beneficis de l’educació STEM incideixen de ple en els estudiants, fent-los més 
resolutius davant els problemes, més innovadors, amb més autonomia, desenvolupar 
el pensament lògic, la capacitat d’invenció, i adquirir coneixements tecnològics 
(Morrison, 2006). 
En la resolució del 5 d’octubre del 2016 del Parlament de Catalunya, “s’insta al Govern 
de la Generalitat de Catalunya a realitzar les accions necessàries per garantir que tots 
els estudiants assoleixin la competència digital avançada, com la programació o la 
robòtica. Amb el Pla STEMcat es fa un pas més amb l’objectiu d’incorporar aquestes 
actuacions també a l’àmbit i els currículums escolars” (Diari Ara, 2017).  
Des del Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya ja es 
va impulsar el curs 2017-2018 el pla STEMCat per al foment de les vocacions 
tecnològiques i la disminució de la diferència entre el nombre de persones amb 
titulacions en camps STEM i la demanda laboral en aquests àmbits (Departament 
d’Ensenyament, 2018a).  
A més a més, en la Resolució ENS/1769/2018, de 19 de juliol, “es crea el Programa 
d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de 
centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019”. 
(Departament d’Ensenyament, 2018b) 
Per últim, i amb la voluntat d’apostar per aquest model d’ensenyament, el 
Departament d’Ensenyament també va formar durant el segon trimestre del curs 2017-
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2018 més de 1.200 mestres i professors en l’àmbit STEM en el marc del Pla STEMcat 
(Govern de la Generalitat de Catalunya, 2018).  
No obstant, encara ara ens trobem davant un currículum d’Ensenyament Secundari 
Obligatori (ESO) on els àmbits, tot i dir-se d’aquesta manera, recorden molt a un model 
estructurat per assignatures, on les matèries estan compartimentades.  
A més a més, l’organització del professorat, que és qui ha de liderar els projectes 
interdisciplinaris per potenciar les competències STEM a secundària, segueix la línia 
dels departaments, la qual cosa no ofereix cap mena de transversalitat i interrelació a 
simple vista, si no una segregació.   
Es vol remarcar que l’objectiu d’aquest Treball de Final de Màster (TFM) és exposar un 
projecte interdisciplinari per a potenciar les competències STEM a secundària utilitzant 
la tecnologia com a eix integrador. És per això que, donat que la tecnologia en el 
currículum de l’ESO només es obligatòria fins a tercer curs, només es tindran en compte 
els primers tres cursos a l’hora d’analitzar contextos per al projecte.  
Hi ha diversos conceptes que expressen les relacions entre camps de coneixement. 
Tots estan relacionats amb les disciplines, però el seu prefix varia, dotant de matisos al 
seu significat. Així, algunes de les definicions per referir-se a aquestes relacions entre 
camps de coneixements, són: 
- Transversal o Crossdisciplinary. Consisteix a veure una disciplina des de la 
perspectiva d’una altra. Un exemple seria la història de les matemàtiques o la 
física dels esports (Meeth 1978).  
- Multidisciplinari. Es tracta d’ajuntar diverses disciplines perquè cadascuna 
projecti una visió específica sobre un camp o problema determinat. Cada 
disciplina aporta la seva visió específica però no existeix un intent d’integrar-se, 
i totes conflueixen en un informe final de recerca que exposa, des de les 
diferents perspectives involucrades, allò investigat (Piaget 1972, Meeth 1978). 
- Pluridisciplinari. És la juxtaposició de diverses disciplines, les quals se suposa 
que estan més o menys relacionades, com ara les matemàtiques i la física, o el 
francès i el llatí (Piaget 1972).  
- Transdisciplinari. Principi d’unitat del coneixement més enllà de les disciplines. 
Altrament anomenada com confluència de sabers. Consisteix a començar amb 
un problema i aportar coneixement des dels diferents àmbits (Meeth 1978). 
Per últim, i on es centra aquest treball, hi trobem el terme d’interdisciplinarietat.  
- Interdisciplinari. És una visió del coneixement i un enfocament curricular que 
aplica de manera conscient la metodologia i el llenguatge des de més d'una 
disciplina per examinar un tema central, un problema o una experiència. 
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Per tant, les primeres definicions de transversal, multidisciplinari, pluridisciplinari i 
transdisciplinari, fan referència a una visió del coneixement que se centra en el propi 
camp o àmbit i en fa les distincions.  
En canvi, el terme interdisciplinari fa èmfasi i apel·la a una creació de lligams i integració 
entre àmbits i a la no delimitació o compartimentació dels mateixos.  
És a dir, ens trobem davant d’una perspectiva diferent, amb el centre d’atenció posat 
en temàtiques i problemes propis de la vida quotidiana i que es poden experimentar. 
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OBJECTIUS DEL TREBALL 
Com ja se n’ha fet esment amb anterioritat, el resultat d’aquest treball pretén generar 
un projecte interdisciplinari per a potenciar les competències STEM a secundària 
utilitzant la tecnologia com a eix integrador. 
Per a la seva consecució, s’han definit una sèrie d’objectius que permetran seguir un fil 
de treball i que, amb el seu assoliment individual conduiran a l’objectiu global. Aquests 
objectius, són:  
- Identificar contextos dins del currículum de secundària que permetin el treball 
per projectes emprant la metodologia ABP en l'àmbit de les àrees STEM. 
- Estudiar i proposar contextos des de l’ àrea de l'assignatura de Tecnologia, que 
permetin desenvolupar competències de les altres àrees. 
- Concretar la via de desenvolupament de les competències de l'àrea de 
tecnologia i la seva relació amb el currículum de les àrees científiques.  
Idealment, en la mesura del que sigui possible, es pretén que els contextos identificats 
puguin tenir i permetre una certa continuïtat entre cursos al llarg de l’etapa de l’ESO. 
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COMPETÈNCIES I STEM 
L’acrònim STEM va crear-se a finals del segle XX en un context educatiu i 
tradicionalment ha fet referència a les assignatures de ciències del medi natural, 
matemàtiques, informàtica i tecnologia (Generalitat, 2019). 
Aquesta metodologia d’ensenyament interdisciplinària es basa en la idea d’educar 
conjuntament en quatre disciplines específiques. Enlloc d’impartir el currículum 
disgregadament, l’aplica i integra en un paradigma d’aprenentatge cohesionat basat 
en aplicacions pràctiques de la vida quotidiana, que permetin preparar els estudiants 
per la resolució de problemes del món real.  
Aquest model d’aprenentatge és una eina que permet adquirir les competències 
cientificotecnològiques del currículum actual i que relaciona de manera tant estreta les 
ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques que es poden entendre com una 
única metodologia d’ensenyament-aprenentatge.  
Entre els objectius que ha d’aconseguir l’educació STEM, hi trobem:  
- Desenvolupar habilitats de pensament i analítiques. 
- Desenvolupar habilitats socials de treball en equip, comunicació i cooperació. 
- Promoure la recerca i creativitat. 
- Promoure les vocacions científiques i les competències entre els estudiants de 
secundària.  
- Seguir un model holístic on s’integrin els continguts científics, matemàtics, 
tecnològics i d’enginyeria, de forma que es generi una visió global i integral 
d’allò que s’està treballant.  
- Integració de l’aprenentatge en el context com a element motivador per 
ensenyar els continguts.  
- Emprar metodologies actives que situïn l’estudiant al centre de l’ensenyament-
aprenentatge. 
En els següents subcapítols s’avaluarà com poden aplicar-se les competències STEM 
en base al currículum d’ESO del sistema educatiu català.  
Es vol remarcar que només es tindran en compte els primers tres cursos a l’hora 
d’analitzar contextos per al projecte donat que la tecnologia serà l’eix integrador en el 
projecte interdisciplinari i en el currículum de l’ESO només es obligatòria fins a tercer 
curs.  
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S de “Science” o Competència de Ciències 
En l’àmbit cientificotecnològic, i en especial en la branca de Ciències de la naturalesa, 
en els 3 primers cursos de l’ESO hi trobem les disciplines de la Física i Química i la 
Biologia i Geologia.  
1r ESO Biologia i geologia 
2n ESO Física i química 
3r ESO 
Biologia i geologia 
Física i química 
Taula 1. Assignatures de ciències per curs. 
A continuació es presenten dues taules que mostren els continguts curriculars per 
assignatura i per curs, de manera que posteriorment sigui més senzill l’anàlisi dels 
temes per a crear i determinar el context del projecte interdisciplinari. 
Biologia i Geologia 
1r ESO 
Investigació i experimentació (comú a tots els blocs)  
L’Univers i el sistema solar  
La Terra i els seus embolcalls  
Els processos geològics  
La vida a la Terra  
La diversitat dels éssers vius  
3r ESO 
Investigació i experimentació (comú a tots els blocs) 
Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Diferència entre ciència i 
pseudociència  
Organització general del cos humà. Relació entre aparells i sistemes, òrgans, 
teixits i cèl·lules  
La nutrició humana  
Les respostes del cos  
La reproducció humana 
Ecosistemes i activitat humana 
Taula 2. Continguts curriculars de Biologia i Geologia per curs. 
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Física i Química 
2n ESO 
Investigació i experimentació (comú a tots els blocs)  
Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Diferències entre ciència 
i pseudociència  
La matèria  
Interaccions en el món físic  
L’energia  
3r ESO 
Investigació i experimentació (comú a tots els blocs) 
Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Diferències entre ciència 
i pseudociència  
La matèria a l’Univers 
Les reaccions químiques  
Les forces i el moviment  
L’energia i els canvis 
Taula 3. Continguts curriculars de Física i Química per curs. 
Com es pot observar en les taules presentades, la presència de les ciències en el 
currículum educatiu és notòria. No obstant, encara la trobem organitzada de manera 
molt segmentada en diverses matèries o assignatures. Un punt a destacar, també, és 
que hi ha blocs comuns on es tracten els mateixos temes en cursos diferents, fet que 
pot afavorir la creació de projectes interdisciplinaris que tinguin continuïtat d’un curs a 
un altre. 
 
T de “Technology” o Competència de Tecnologia 
Sense abandonar l’àmbit cientificotecnològic i posant el focus en la Tecnologia, 
aquesta dimensió del currículum “agrupa les competències relacionades amb la 
intervenció en el món amb recursos tecnològics i les aplicacions de la tecnologia en la 
indústria i en la vida quotidiana” (Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015).  
Com cita el mateix currículum, “l’activitat cientificotecnològica en l’àmbit escolar 
permet aproximar-nos a l’activitat professional amb l’anàlisi d’objectes o de sistemes 
tecnològics reals, el funcionament dels quals té una base científica emmarcada en els 
grans principis de la ciència”.  
Això ens pot fer pensar que la tecnologia es indispensable i fonamental de cara a poder 
integrar les diferents disciplines i poder arribar a crear un projecte interdisciplinari que, 
com és evident, tindrà la tecnologia com a eix integrador.  
En la següent taula es mostren els continguts de Tecnologia per curs. 
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Tecnologia 
1r ESO 
El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs)  
Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball  
Disseny i construcció d’objectes  
Materials  
2n ESO 
El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) 
Electricitat 
Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana 
Llenguatges de programació 
3r ESO 
El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs)   
Estructures 
Màquines i mecanismes  
Les comunicacions  
Programació d’aplicacions  
Taula 4. Continguts curriculars de Tecnologia per curs. 
Com s’aprecia, trobar les similituds amb els currículums de Biologia i Geologia o Física 
i Química ja no resulta tant evident, i cal fer un esforç per poder relacionar els 
continguts de Tecnologia amb els de Ciències. 
 
E de “Engineering” o Enginyeria 
Abans de pensar i estudiar com s’introdueix l'enginyeria en la ciència, les matemàtiques 
i la tecnologia, s’ha de saber què és exactament. 
Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, l’enginyeria 
és el “conjunt de les tècniques que permeten l’aplicació dels coneixements científics a 
la indústria, les comunicacions, l’agricultura, l’aeronàutica, les obres públiques, etc.” 
(«Institut d’Estudis Catalans - Diec2», s.d.).  
Un cop sabut que resoldre problemes és una de les principals missions de l’enginyeria, 
la següent pregunta és com ho fan els enginyers per aconseguir-ho.  
Mitjançant la creativitat, la organització i la lògica, que han de ser despertades per la 
curiositat de la persona, els enginyers apliquen els coneixements i exploren noves àrees 
per cercar la millor solució i crear avenços i innovar tecnològicament. És a dir, 
l’enginyeria impulsa la innovació.  
Per tant, l’enginyeria posa a l’abast un context en el qual es pot fer investigació i 
desenvolupament, elements clau a l’hora d’innovar.  
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M de “Mathematics” o Competència Matemàtica 
Podria dir-se que el llenguatge matemàtic és un idioma indispensable quan parlem de 
ciència, ja que d’una manera o una altra, sempre hi és present.  
Entre les competències que s’adquireixen a través de les matemàtiques hi destaquen, 
per exemple, la traducció de problemes matemàtics, el plantejament de problemes, 
fer servir el raonament matemàtic, la identificació de les matemàtiques implicades en 
situacions properes. Totes aquestes habilitats, són vitals de cara a poder resoldre amb 
èxit els projectes STEM.  
El currículum de l’àmbit de les matemàtiques queda reflectit en la següent taula, 
organitzada per cursos.  
Matemàtiques 
1r ESO 
Nombres naturals i enters  
Fraccions  
Càlcul mental  
Patrons per expressar regularitats entre magnituds i quantitats  
Taules i gràfics per expressar relacions 
Figures geomètriques de dues dimensions  
Simetria  
Eines i instruments  
Unitats de mesura de magnituds, longituds, angles i d’àrees  
Longituds, perímetres i àrees de figures en dues dimensions   
Estudis estadístics  
Gràfics estadístics  
Eines d’anàlisi de dades 
Conceptes bàsics de probabilitat  
2n ESO 
Figures i cossos geomètrics 
Proporcionalitat i semblança en figures de dues dimensions  
Teoremes de Tales i de Pitàgores  
Unitats de mesures d’àrees i volums  
Longituds, perímetres i àrees de figures planes  
Superfícies i volums de cossos de l’espai  
Estudis estadístics  
Gràfics estadístics 
Eines d’anàlisi de dades 
Conceptes bàsics de probabilitat 
Nombres racionals  
Percentatges  
Càlcul mental  
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Proporcionalitat directa i inversa  
Funcions 
Equacions de 1r grau  
3r ESO 
Estudis estadístics  
Gràfiques estadístiques 
Eines d’anàlisi de dades 
Conceptes bàsics de probabilitat 
Nombres racionals 
Nombres grans i nombres petits  
Successions numèriques   
Funcions lineals i funcions de proporcionalitat inversa   
Equacions de 1r i 2n grau i sistemes d’equacions de 1r grau  
Proporcionalitat i semblança 
Transformacions geomètriques  
Mesures directes 
Mesures indirectes o Estimació. 
 
Taula 5. Continguts curriculars de Matemàtiques per curs. 
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DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 
Estructura d’un projecte interdisciplinari 
Dos dels eixos del pla STEMcat que encara no s’han esmentat en el present treball són 
potenciar la formació del professorat i encoratjar la participació en els centres de les 
empreses del sector. 
Respecte la formació docent, cada cop s’està investigant més en el camp de l’educació 
STEM, però tot i així cal seguir-ho fent i seguir discutint i debatent sobre els 
coneixements, les experiències i els antecedents que els docents precisen per ensenyar 
de manera eficaç l'educació interdisciplinària STEM. 
Així doncs, en l’àmbit del territori català, cada cop més s’estan impulsant aquesta 
metodologia per tal de proporcionar un ensenyament mes connex i rellevant als 
estudiants. 
Un dels principals aspectes que cal determinar és l’estructura que ha de tenir un 
projecte interdisciplinari, que recordem que és una visió del coneixement i un 
enfocament curricular que aplica de manera conscient la metodologia i el llenguatge 
des de més d'una disciplina per examinar un tema central, un problema o una 
experiència. 
Per tant, com s’ha avançat en els apartats previs, cal tenir en compte el currículum per 
poder crear un context de treball.  
En aquest sentit, els passos a seguir per la concreció d’un context on treballar les STEM 
o un projecte interdisciplinari, podria basar-se en les següents etapes: 
1. Definició de la taula curricular. 
2. Definició de l’eix integrador (en aquest treball, la tecnologia). 
3. Contextualització de la proposta: Estructurar el projecte interdisciplinari. 
4. Objectius de la proposta. 
5. Temporització. 
6. Desenvolupament del projecte i les activitats. 
7. Criteris i avaluació. 
8. Valoració del projecte. 
En els següents capítols es detallaran a un nivell més concret 3 contextos seguint les 
etapes presentades.  
En la creació de l’estructura d’aquesta tipologia de projectes s’han d’evitar dues 
problemàtiques (Hayes Jacobs, 1989). 
Per una banda, l’efecte “popurri”. En aquest sentit, moltes unitats didàctiques i 
projectes es converteixen en una mostra o reflex del coneixement de cada disciplina 
involucrada. Per exemple, si el tema és el Sistema de Posicionament Global o GPS en 
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les seves sigles en anglès, es treballarien una mica les comunicacions, la terra i l’espai, 
però sens dubte esdevindria un enfocament amb una falta evident de focus.  
A diferència de les assignatures que tenen un àmbit i un abast que ve definit per 
currículum o el pla d’estudis, no existeix una estructura general pel que respecta als 
projectes interdisciplinaris. És tasca de cada docent o grups de docents el fet de 
dissenyar i definir aquest abast i tota la seqüència de contingut per a cada projecte a 
desenvolupar. 
Per altra banda, el segon problema a evitar a l’hora de fer el disseny d’un projecte és 
el de la “polaritat”. Polaritat fa referència a oposició extrema o propietat o forces 
oposades en un cos. Per tant, tradicionalment s’ha assumit una polaritat entre les 
diverses disciplines que haurien de conformar un projecte, fet que pot haver provocat 
conflictes i tensions entre els docents implicats.  
Alguns professors poden sentir-se envaïts o amenaçats pel fet que algú proposa o 
promou una nova visió del seu àmbit, que no era el que havia existit fins aquest 
moment.  
Per evitar aquestes dues problemàtiques, en definir el disseny dels projectes per a que 
aquests siguin efectius, s’haurien de complir dos criteris. 
1. Definir el projecte amb cura, amb un abast i seqüència didàctica en forma de 
taxonomia cognitiva que fomenti les habilitats de pensament i definir també, un 
marc d’avaluació sòlid. 
2. Els estudiants han de poder realitzar tant experiències i activitats 
interdisciplinàries com de la pròpia matèria o disciplina.  
Per tot això, per evitar l’efecte “popurri”, l’estructura del projecte s’ha d’articular a 
partir del nucli central, fent servir un esquema del tipus taxonomia per anar desglossant 
i detallant diferents nivells, qüestions i activitats.  
Visualitzant aquest esquema, tant els docents com els alumnes haurien de rebre una 
visió global del projecte en termes de continguts a treballar, durada aproximada i 
vincles entre assignatures. 
A més a més, la informació derivada d’una investigació sobre pràctiques efectives en 
l’ensenyament de les ciències i les matemàtiques proporciona informació sobre com 
desenvolupar pràctiques efectives en la integració de les assignatures STEM 
(Zemelman, Daniels, & Hyde, 2005).  A aquest respecte, les 10 millors pràctiques per a 
l'ensenyament de matemàtiques i ciències, son: 
1. Utilitzar l’aprenentatge pràctic. 
2. Aprenentatge cooperatiu. 
3. Discussió i consulta. 
4. Preguntes i conjectures. 
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5. Utilitzar la justificació del pensament. 
6. Escriure per a la reflexió i la resolució de problemes. 
7. Utilitzar un enfocament de resolució de problemes. 
8. Integrar la tecnologia. 
9. Professor com a facilitador. 
10. Utilitzar l'avaluació com a part de l’ensenyament. 
Per tant, com ja s’ha comentat amb anterioritat, la metodologia d’Aprenentatge Basat 
en Problemes (ABP) per desplegar propostes STEM ofereix molt potencial.  
Tenint en compte tot el que s’ha exposat, la base o punt de partida d’una proposta 
ABP és una qüestió. Per tant, hauríem d’obrir la curiositat i presentar quins continguts 
es treballaran a partir d’una pregunta.  
Com a segon nivell, poden realitzar-se subqüestions que condueixin a cada una de les 
àrees STEM. 
Per últim, formular subpreguntes que guiïn l’estudiantat cap a cada activitat didàctica 
del projecte i a la participació dels estudiants. A més a més, aquestes activitats serviran 
per posar límit al projecte i delimitar-ne així, la seva extensió o durada.  
En aquest punt és important fer una reflexió per veure si realment el projecte té 
interrelacions o bé és un conjunt de preguntes inconnexes que no porten cap al treball 
interdisciplinari i esdevé el comentat “popurri”.  
En definitiva, l’esquelet d’un projecte podria ser l’indicat en la Figura 1, on cada una 
de les activitats finals pertanyés majoritàriament a un àmbit STEM, o bé Ciència, 
Tecnologia, Matemàtiques o Enginyeria: 
 
Figura 1. Diferents nivells d’un projecte interdisciplinari. 
Nucli vinculador
Qüestió 1
Subqüestió 1 Activitat 
Didàctica 1 (S)
Subqüestió 2
Activitat 
Didàctica 2 (T)
Qüestió 2 Subqüestió 3 Activitat 
Didàctica 3 (E)
Qüestió 3
Subqüestió 5
Activitat 
Didàctica 4 (M)
Subqüestió 6
Activitat 
Didàctica 5 (T)
Activitat 
Didàctica 6 (M)
Qüestió 4
Subqüestió 7
Activitat 
Didàctica 7 (S)
Subqüestió 8
Activitat 
Didàctica 8 (E)
Activitat 
Didàctica 9 (T)
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Com s’ha comentat, idealment es pretén que els contextos identificats puguin tenir i 
permetre una certa continuïtat entre cursos al llarg de l’etapa de l’ESO. Aquest fet 
s’il·lustra en la Figura 2 («Propuesta de estructura docente en la EPSEVG», 2006), que 
mostra les relacions entre les diferents àrees temàtiques, els cursos, en aquest cas 
d’ESO, i la manera de treballar, ja sigui amb Problem-Based Learning o amb Project-
Based Learning.  
Aquest gràfic pot servir de guia i ajut per a la creació i vinculació de contingut 
interrelacionats al llarg de l’etapa educativa de l’ESO.  
 
 
Figura 2. Diferents nivells d’un projecte interdisciplinari. 
Definició de la taula curricular 
Les taules curriculars engloben els continguts del currículum que cal cobrir per cada 
curs i en cada àmbit. S’adjunten en l’Annex 1 i, en definitiva, recullen per cada un dels 
3 primers cursos de l’ESO els diferents àmbits que contempla la metodologia STEM, el 
títol del bloc curricular i els continguts concrets. 
El fet de crear aquestes taules, permetrà tenir un grau de detall bastant elevant a fi de 
poder tenir una visió general del curs i àmbits, per crear un context i establir els vincles 
que relacionaran cada una de les assignatures. És important treballar tant els continguts 
de tecnologia del curs escollit, que és l’eix integrador, com els de les altres assignatures 
involucrades. D’altra manera els alumnes tindrien mancances acadèmiques que no 
quedarien cobertes. 
En aquest treball de fi de màster, en ser la tecnologia l’eix integrador del projecte 
interdisciplinari i matèria obligatòria només fins a 3r, es contemplen tan sols els tres 
primers cursos de l’ESO. 
A aquest respecte, un fragment de taula a mode d’exemple el podem trobar en la 
següent figura, i les taules completes poden consultar-se en l’Annex 1. 
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Taula 6. Fragment de la taula curricular de 3r d’ESO. 
 
Definició de l’eix integrador 
El present estudi se centra en la creació d’un projecte interdisciplinari per a potenciar 
les competències STEM a secundària utilitzant la tecnologia com a eix integrador. 
Així doncs, tant en els contextos proposats com en el context finalment desenvolupat, 
l’eix que integra tots els àmbits que formen l’STEM serà la tecnologia. 
 
Contextualització de les propostes 
Per a poder contextualitzar una proposta i que aquesta sigui de la major qualitat 
possible, cal coordinació entre els docents responsables de cada àrea. La comunicació 
és de vital importància.  
Qui millor coneix el temari de cada matèria sol ser-ne el professor que la imparteix, per 
tant, a l’hora de definir el context serà interessant mantenir reunions d’equip per tal de 
fer un debat sobre quins continguts podrien casar-se, amb ajuda de la visió general del 
currículum que aporten les taules generades.  
Igualment, es recomana que les sessions de seguiment i reunions es mantinguin al llarg 
del curs per assegurar l’èxit del projecte i la seva correcta implementació.  
Així, havent revisat el currículum dels diferents àmbits que estan involucrats en l’STEM, 
seguidament es presenta una proposta de 3 contextos que podrien ser vàlids a l’hora 
de desenvolupar un projecte interdisciplinari.  
Amb l’ànim de donar una perspectiva àmplia i de tota l’etapa de l’ESO, es presenta un 
context per a cada curs on la tecnologia, eix integrador, és obligatòria.  
 
  
Estudis estadístics (CC13, CC14)
o Mostres.
o Variables discretes i contínues. 
o Agrupació de dades en intervals.
El procés tecnològic (contingut 
comú a tots els blocs) (CC17, CC19, 
CC24, CC25)
o Planificació completa del procés tecnològic.
o Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul.
o Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat.
o Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat.
o Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat.
o Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i 
programari específic, simuladors, material interactiu, 
programari de disseny assistit per ordinador (DAO).
Investigació i experimentació 
(comú a tots els blocs) (CC15)
o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.
o Plantejament de preguntes i identificació dels models científics 
teòrics que poden ser més útils per respondre-les.
o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin 
controlar variables. 
o Argumentació de les conclusions.
o Projecte d’investigació en grup.
Investigació i 
experimentació (comú a 
tots els blocs) (CC15)
o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment 
experimental.
o Plantejament de preguntes i identificació dels models 
científics teòrics que poden ser més útils per respondre-les.
o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin 
controlar variables. 
o Argumentació de les conclusions.
o Projecte d’investigació en grup.
Gràfiques estadístiques (CC14) o Histogrames i polígons de 
freqüències.
Estructures (CC17, CC24, CC25)
o Funció i característiques d’una estructura.
o Tipus d’estructures.
o Tipus d’esforços resistents.
o Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i 
construccions simples.
o Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures mitjançant 
aplicacions digitals.
o Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples.
Teories i fets experimentals. 
Controvèrsies científiques. 
Diferència entre ciència i 
pseudociència (CC16)
o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi dels procediments 
emprats per a la recollida de dades i de les evidències que es 
mostren.
o Limitacions que condicionen tant les investigacions científiques 
com les seves aplicacions.
Teories i fets 
experimentals. 
Controvèrsies científiques. 
Diferències entre ciència i 
pseudociència (CC16)
o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi crítica dels 
procediments emprats per a la recollida de dades i de les 
evidències que es mostren.
o Reconeixement de les limitacions que condicionen tant les 
investigacions científiques com les seves aplicacions.
Eines d’anàlisi de dades (CC15)
o Mesures de centralització: 
mitjana, moda, quartil i mediana. 
o Mesures de dispersió: rang i 
desviació típica,
o Full de càlcul i recursos TAC.
Màquines i mecanismes (CC17, 
CC18, CC19, CC20, CC21)
o Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples.
o Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i 
alternatius i el seu impacte en el medi.
o Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment 
i la seva funció en diferents màquines.
o Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals.
o Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb 
mecanismes i associacions de mecanismes.
Organització general del cos 
humà. Relació entre aparells i 
sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules 
(CC9, CC10, CC28, CC29, CC30)
La matèria a l’Univers (CC8)
o Substàncies simples, compostes i mescles. Exemples de la 
vida quotidiana i d’interès per les seves aplicacions.
o Elements químics bàsics de la Terra i els éssers vius. Metalls i 
no-metalls.
o Taula periòdica dels elements. Símbols químics. Nombre 
atòmic i massa atòmica.
o Estructura de l’àtom. Diferències entre àtoms de diferents 
elements. Isòtops d’un element. Ions.
o Enllaços entre àtoms. Molècules i estructures gegants. 
Formulació i nomenclatura (IUPAC) dels compostos binaris més 
habituals. Masses moleculars.
o Radioactivitat. Efectes de les radiacions ionitzants. Altres tipus 
de radiacions.
Àmbit matemàtic 
Matemàtiques Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química 
Àmbit cientificotecnològic
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Proposta de projecte 1 
La primera proposta és per a un projecte contextualitzat a 1r d’ESO, al voltant del 
projecte tecnològic, la geosfera i el càlcul d’àrees. La Taula 7 mostra un resum del 
projecte 1 amb el context i una explicació més detallada de la interdisciplinarietat. 
 
Proposta de projecte 2 
La segona proposta és per a un projecte contextualitzat a 2n d’ESO. En aquest, a través 
de l'storytelling, cada grup d'alumnes haurà de donar resposta al problema plantejat 
en una història que pot venir donada o poden plantejar-la ells mateixos en alguna 
assignatura de l’àmbit lingüístic.   
Es treballa el procés tecnològic i les tècniques de transformació de la matèria primera 
a través de la fabricació digital, les forces, el moviment rectilini uniforme, l'acceleració, 
la transferència d'energia, els teoremes de Tales i Pitàgores i també el càlcul de 
longituds, superfícies i volums. 
Tota aquesta informació queda recollida en la Taula 8.  
Proposta de projecte 3 
La tercera i darrera proposta és per a un projecte contextualitzat a 3r d’ESO, el qual 
pretén fer ús de sistemes de posicionament global com el GPS en l'àmbit de l'ecologia 
i biologia de la conservació per tal de recollir dades sobre el nombre d'animals que hi 
ha en una regió petita i jugar amb els números i dades obtingudes a fi d’extreure'n 
conclusions. Des de la tecnologia s’estudiaran les comunicacions i la programació 
d’aplicacions i des de la física les forces gravitatòries, principalment.  
A la Taula 9 es proporciona un resum amb el context i una explicació més detallada de 
la interdisciplinarietat. 
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Taula 7. Proposta de projecte interdisciplinari 1. 
  
Nom del projecte interdisciplinari Curs 1r ESO
Descripció de la interdisciplinarietat
Àmbits Assignatures Blocs Curriculars Continguts Clau (CC) Vincle amb la temàtica
El procés tecnològic 
(contingut comú a tots els 
blocs) 
CC17, CC24, CC25
Seguiment d'un procés 
tecnològic i les seves fases. 
Analitzar un problema a 
resoldre.
Disseny i construcció 
d’objectes
CC17, CC19, CC21, 
CC24
Disseny d'un topògraf i 
execució del mateix.
Materials CC17, CC19, CC23
Cartró, fusta, plàstic, 
metalls,…
Investigació i 
experimentació (comú a 
tots els blocs)
CC15
Identificació i resolució de 
problemes. Fases d’una 
investigació.
El treball experimental: 
planificació, normes de 
seguretat i elaboració 
d’informes.
Selecció i recollida de 
mostres del medi natural
La Terra i els seus 
embolcalls
CC13, CC26, CC27
La Terra com a sistema que 
conté el subsistema geosfera.
Materials de l’escorça: roques 
i minerals.
Els processos geològics CC13, CC26, CC28 El modelat del relleu.
Nombres naturals i enters CC1, CC3 Expressió de valors. 
Càlcul mental CC1, CC3
Fraccions CC1, CC2, CC3
Representació gràfica. 
Escales dels mapes.
Figures geomètriques de 
dues dimensions 
CC8, CC9
Geometria plana.
Càlcul de superfícies 
terrestres. 
Unitats de mesura de 
magnituds, longituds, 
angles i d’àrees 
CC11
Geometria plana.
Càlcul de superfícies 
terrestres. 
Eines i instruments C9
Instruments de dibuix i 
digitals.
Longituds, perímetres i 
àrees de figures en dues 
dimensions
CC11, CC12
Ús dels instruments adequats 
en les mesures d’objectes.
Efectuar de mesures de 
longituds.
Càlcul de longituds, angles, 
perímetres i àrees.
Enginyeria
Relació i aplicació 
Dins de l'enginyeria hi destaca un camp que té una relació directa amb la 
topografia. Es tracta de l'enginyeria topogràfica. Mitjançant aquesta branca de 
l'enginyeria, els seus coneixements poden aplicar-se en àmbits laborals com 
l'enginyeria o projectes d'obres civils, en l'agricultura, arquitectura, arqueologia, 
cartografia, trànsit, etc. 
Àmbit
Àmbit cientificotecnològic
Tecnologia
Biologia i Geologia
Àmbit matemàtic Matemàtiques
Proposta de projecte interdisciplinari 1
De Google Maps al meu propi mapa topogràfic
La tecnologia ha permès plasmar en papers i plànols la topografia, és a dir, la forma i característiques de 
la superfície terrestre. Amb aquest projecte es pretén aprofundir en el currículum de Biologia i Geologia 
que fan referència a la Terra, els processos geològics o el modelat del relleu. Des de la vessant de 
Matemàtiques, es treballen els nombres naturals i enters, les escales fetes servir en els mapes per indicar 
les proporcions (fraccions), el càlcul d'àrees geogràfiques o perímetres, entre d'altres. I per la part de 
tecnologia, seguint el procés tecnològic i el diseny i construcció d'objectes, es pretén construïr un 
topògraf de cartró (o altres materials) per tal de poder mesurar conceptes vistos en els altres àmbits.
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Taula 8. Proposta de projecte interdisciplinari 2. 
Nom del projecte interdisciplinari Curs 2n ESO
Descripció de la interdisciplinarietat
Àmbits Assignatures Blocs Curriculars Continguts Clau (CC) Vincle amb la temàtica
El procés tecnològic 
(contingut comú a tots els 
blocs) 
CC17, CC24, CC25
Analitzar un problema a resoldre. 
Construcció d'una màquina de 
Rube Goldberg (R.G.) que 
inclogui diferents materials, eines 
i tècniques.
Processos i transformacions 
tecnològiques de la vida 
quotidiana
CC17, CC21, CC23, 
CC25
Procés de transformació de la 
matèria primera. La fabricació 
digital mitjançant impressores 3D 
per a fer peçes per a la màquina 
de R.G..
Investigació i 
experimentació (comú a tots 
els blocs)
CC15
Dissenyar i avaluar l'experiment 
(màquina de R.G.).
Plantejament de preguntes 
científiques  que comportin 
l’establiment de relacions entre 
variables i la deducció de 
regularitats i lleis senzilles.
Interaccions en el món físic CC3
Estudi de les forces com a 
interacció. Tipus de forces.
Màquines simples.
Magnituds que descriuen 
moviments: posició, temps, 
velocitat i acceleració.
Equilibri de forces, repòs i 
moviment rectilini uniforme.
Efecte d’una força o suma de 
forces. Relació qualitativa i 
experimental entre força i 
moviment. Aplicacions a la vida 
quotidiana.
L'energia CC2, CC5
L’energia i la seva relació amb el 
canvi. 
Diferenciació entre energia 
cinètica i potencial.
Figures i cossos geomètrics CC8, CC9
Construcció, composició i 
descomposició d’objectes de 
dues i tres dimensions (materials 
manipulables).
Proporcionalitat i semblança 
en figures de dues 
dimensions
CC9, CC10
Càlcul d'angles, longituds i àrees.
Escales.
Ús de la proporcionalitat per a la 
resolució de problemes.
Teoremes de Tales i de 
Pitàgores 
CC9, CC10 Raonament i prova. 
Longituds, perímetres i àrees 
de figures planes 
CC11
Efectuar mesures directes i 
indirectes (semblança, Tales i 
Pitàgores).
Ús de les relacions entre 
longituds, perímetres i àrees per 
a la resolució de
problemes en contextos diversos 
(màquina R.G.).
Superfícies i volums de 
cossos de l’espai 
CC11, CC12
Ús de la relació entre longituds, 
superfícies i volums per a la 
resolució de problemes.
Àmbit Relació i aplicació 
Enginyeria
Resoldre problemes i buscar diferents formes de fer una mateixa tasca és propi de 
l'enginyeria, que és l'aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. L'enginyeria té els seus 
origens en la palanca, la politja o la roda, ben presents en les màquines de R.G..
Proposta de projecte interdisciplinari 2
Tecnologia
Física i Química
Àmbit matemàtic Matemàtiques
Àmbit cientificotecnològic
Storytelling: Expliquem una història a través de la 
construcció d'una màquina de Rube Goldberg
A través de l'storytelling, cada grup d'alumnes haurà de donar resposta al problema plantejat en una història 
que pot venir donada o poden plantejar-la ells en alguna assignatura de llengua. 
A través de la construcció d'una màquina de Rube Goldberg s'hi donarà la solució i es treballarà des dels 
diferents àmbits STEM. Des de Tecnologia es treballa el procés tecnològic i les tècniques de transformació de 
la matèria primera a través de la fabricació digital de peçes per la màquina. Des de Física i Química es 
treballaran les forces, el movimet rectilini uniforme, l'acceleració i la transferència d'energia, entre d'altres. Per 
últim, des de l'àmbit matemàtic es treballaran sobretot els teoremes de Tales i Pitàgores i també el càlcul de 
longituds, superfícies i volums. 
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Taula 9. Proposta de projecte interdisciplinari 3. 
Nom del projecte interdisciplinari Curs 3r ESO
Descripció de la interdisciplinarietat
Àmbits Assignatures Blocs Curriculars Continguts Clau (CC) Vincle amb la temàtica
Programació d’aplicacions CC24, CC25
Realització d'un programa o 
aplicacó simple (inventari) aplicant 
estructures de programació 
senzilles.
Les comunicacions CC17, CC20,CC25
Comunicacions amb fil i sense: 
sistemes de posicionament global.
Física i Química Les forces i el moviment CC3, CC6
Forces de la natura. La força 
gravitatòria, les forces elèctriques i 
magnètiques.
Investigació i 
experimentació (comú a 
tots els blocs) 
CC15
Disseny i realització d'un projecte 
d’investigació en grup (fases).
Plantejament de preguntes i 
identificació dels models científics 
teòrics que poden ser més útils per 
respondre-les. Validar hipòtesis i 
argumentar-ne les conclusions.
Ecosistemes i activitat 
humana
CC12, CC13,CC25, 
CC26, CC27
Estudi dels ecosistemes: agrícoles, 
aquàtics, forestals, etc.
Estudis estadístics CC13, CC14
Realització d'estudis estadístics 
amb les mostres recollides.
Gràfiques estadístiques CC14
Creació d'histogrames i polígons 
de freqüències amb les mostres 
recollides.
Eines d’anàlisi de dades CC15
Fer servir fulls de càlcul per 
disposar dades.
Nombres racionals CC1, CC3
Ús dels nombres racionals per a la 
resolució de problemes en 
contextos diversos.
Nombres grans i nombres 
petits 
CC1, CC3
Recursos digitals per a la 
realització i comprovacioóde 
càlculs numèrics.
Transformacions 
geomètriques 
CC10
Translacions, girs i simetries per 
entendre com funciona el GPS.
Ús de les transformacions 
geomètriques per a la resolució de 
problemes en contextos diversos.
Mesures indirectes o 
Estimació
CC11, CC12
Precisió, exactitud i error en el GPS.
Història de la mesura del cel (radi 
de la Terra, distància Terra-Lluna...).
Ús de les mesures indirectes per a 
la resolució de problemes en 
contextos diversos.
Àmbit matemàtic Matemàtiques
Anem de l'espai a la Terra: Inventari de flora i 
fauna amb tècniques GPS
Gràcies a la invenció del GPS es poden saber les coordenades de qualsevol objecte que hi hagi a la Terra o al 
mar. A través d'aquest context STEM es treballaran el Sistema de Posicinament Global, les forces gravitatòries, 
els ecosistemes i la fauna o flora i l'estadística. Mitjançant una aplicació desenvolupada a l'àmbit de tecnologia 
i fent ús de tècniques GPS, els alumnes hauran de recollir dades sobre el nombre d'animals que hi ha en una 
regió petita i jugar amb els números i dades obtingudes per tal d'extreure'n conclusions. Emprar el GPS en 
l'àmbit de l'ecologia i biologia de la conservació. 
Proposta de projecte interdisciplinari 3
Tecnologia
Biologia i Geologia
Àmbit cientificotecnològic
Àmbit Relació i aplicació 
Enginyeria
Dins de l'enginyeria hi destaca un camp que té una relació directa amb les 
comunicacions. Es tracta de l'enginyeria de telecomunicacions o sistemes de 
telecomunicació. Mitjançant aquesta branca de l'enginyeria, els seus coneixements han 
servit per crear la ràdio, les antenes, la televisió, el radar, el GPS, etc. 
Hi ha noves titulacions d'enginyeria com la de Geoinformació i geomàtica. 
A més a més, creacions de l'enginyeria s'empren ecologia i biologia de la conservació, 
tal i com s'ha especificat en aquest projecte.
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Objectius de la proposta 
Un cop identificats els 3 contextos, que son objectius d’aquest estudi però se’n podrien 
crear tants com se’n desitges, cal seleccionar-ne un per desenvolupar-lo seguint 
l’estructura definida en l’apartat anterior.  
En aquest sentit, s’ha escollit la proposta de nucli integrador número 2, de 2n d’ESO, 
amb títol “Storytelling: Expliquem una història a través de la construcció d'una màquina 
de Rube Goldberg”.  
Així doncs, a través de l'storytelling, cada grup d'alumnes haurà de donar resposta al 
problema plantejat en la pregunta nucli, o bé al problema que hauran escollit en una 
sessió de brainstorming. 
A través de la construcció d'una màquina de Rube Goldberg s'hi donarà la solució i es 
treballarà des dels diferents àmbits STEM.  
Des de Tecnologia es treballa el procés tecnològic i les tècniques de transformació de 
la matèria primera a través de la fabricació digital de peces per la màquina.  
Des de Física i Química es treballaran les forces, el moviment rectilini uniforme, 
l'acceleració i la transferència d'energia, entre d'altres.  
Per últim, des de l'àmbit matemàtic es treballaran sobretot els teoremes de Tales i 
Pitàgores i també el càlcul de longituds, superfícies i volums.  
En el següent capítol es defineixen en més profunditat quins seran els continguts 
curriculars concrets a treballar i les preguntes que guiaran l’estudiantat cap a 
l’aprenentatge.    
 
Concreció d’un context o projecte 
La proposta escollida podria abordar-se des de diverses perspectives principals:  
1. Centrant-la en el procés tecnològic i la construcció de la màquina que inclogui 
diferents materials, eines i tècniques arrel de l’anàlisi d’un problema a resoldre. 
2. Fer focus en el procés de transformació de la matèria primera per a l’obtenció 
de peces i materials nous per a la màquina.  
3. La presència de diferents forces que intervenen en el recorregut de la màquina 
i la transformació de l’energia present en els moviments. 
El disseny de la pregunta és de vital importància donat que serà el que dirigeix tot el 
procés d’aprenentatge.  
Com pot observar-se, el títol inicial que se li ha donat a aquesta proposta no es una 
pregunta que condueixi a l’Aprenentatge Basat en Problemes, per tant cal pensar en 
una pregunta que guiï cap a la formulació de més subpreguntes i cap al contingut 
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curricular a treballar. També ha d’estar relacionada amb situacions de la vida quotidiana 
per a què l’estudiant desperti més motivació en les activitats que haurà de fer.		
Una pregunta podria ser la següent:  
“Efectes encadenats i enginy: Com picaries el timbre de casa teva amb una ampolla de 
cava i el seu tap de suro sense que el timbre i el tap fessin contacte?” 
Per a respondre aquesta pregunta seguirem l’itinerari 1, ja que està més enfocat a 
l’ABP donat que pretén resoldre un problema. No obstant, també es treballaran les 
altres dues propostes, però no seran les perspectives principals. 
El tema central, el dividirem en tantes preguntes com matèries tenim, per assegurar 
que es cobreixen els continguts curriculars:  
1. Brainstorming: Quines altres tasques simples i senzilles podries realitzar 
mitjançant un procés complex que involucri diverses màquines simples?  
2. Quina transformació d’energia es produeix al picar un timbre elèctric?  
3. Com traspassaràs el teu disseny de la màquina fet a escala, a la realitat?  
Brainstorming: Quines altres tasques simples i senzilles podries realitzar mitjançant un 
procés complex que involucri diverses màquines simples? 
Per tal que els alumnes comencin a pensar en les seves màquines i es familiaritzin amb 
els conceptes, es fomentarà un brainstorming per tal que avaluïn, amb ajuda de més 
subpreguntes, la viabilitat de la construcció de la màquina que tenen en ment o bé la 
de la pregunta nucli.  
Els estudiants poden arribar a idees com picar un timbre, petar un globus, obrir una 
porta, tancar una finestra, apagar una espelma, etc.  
Per mesurar-ne la viabilitat, podríem formular-los les subpreguntes següents, que des 
de l’àmbit de la Tecnologia permet treballar els continguts curriculars de processos i 
transformacions tecnològiques de la vida quotidiana així com del procés tecnològic. 
Per part de la Física, també s’aconsegueix treballar la investigació i experimentació en 
el moment de dissenyar i avaluar l'experiment proposat. Amb el brainstorming també 
es busca que els estudiants es plantegin preguntes científiques que comportin 
l’establiment de relacions entre variables. 
A més, amb la construcció, composició i descomposició d’objectes de dues i tres 
dimensions (materials manipulables), es treballarà part de currículum de matemàtiques. 
- Amb quins materials podré fer-ho? 
- Com aconsegueixo o transformo aquests materials? 
- Com els col·loco per l’aula o al tauler? 
- En quants passos podré realitzar l’acció? 
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Quina transformació d’energia es produeix al picar un timbre elèctric? 
Aquesta altra pregunta, permet aprofundir més en els continguts científics i permetrà 
treballar la física des del punt de vista de les interaccions en el món física i l’energia i 
la seva transformació. Segons s’extreu del currículum (Currículum educació secundària 
obligatòria Àmbit cientificotecnològic, 2015), arrel de les subpreguntes que es 
presenten es podran estudiar els tipus de forces i les seves interaccions, les màquines 
simples, les magnituds que descriuen moviments, el moviment rectilini uniforme, 
l’efecte d’una força o suma de forces i l’energia, entre d’altres. 
- Quins tipus d’energia estan presents en la teva màquina de Rube Goldberg? 
- Quin tipus d’energia és la que està present en els cossos en moviment? 
- Quines transformacions d’energia es produeixen?  
- Quines màquines simples composen la teva maquina? 
- En l’energia potencial i cinètica, hi intervé algun tipus de força? 
Com traspassaràs el teu disseny de la màquina fet a escala, a la realitat? 
A aquesta qüestió se li donarà resposta fent èmfasi en el treball dels continguts 
curriculars de les matemàtiques, tot i que la física també hi serà present. Per a això, 
s’han formulat també algunes subpreguntes que guiaran l’aprenentatge i l’assoliment 
de tots els continguts, com ara el càlcul d'angles, longituds i àrees, la utilització 
d’escales i l’ús de la proporcionalitat per a la resolució de problemes. Així mateix, es 
raonaran i provaran dos dels teoremes més importants de les matemàtiques de 2n 
d’ESO, Tales i Pitàgores. 
- Com podries fer per a que un objecte esfèric rodolés més ràpidament per un 
pla inclinat? 
- Com podríem esbrinar els angles presents en un pla inclinat?  
- Quina àrea ha de tenir el teu tauler o aula per tal que la màquina de Rube 
Goldberg que has dissenyat hi pugui cabre? 
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En la Figura 3 s’hi pot veure de forma ordenada el desglossament del projecte a partir de la pregunta nucli. En un segon i tercer nivell, hi trobem 
les subpreguntes que guien l’aprenentatge. En el quart nivell s’hi observen quins continguts curriculars es treballen. En aquest cas s’han escollit 
els que es mostren a la Figura 3 per a oferir una representació, però se’n treballen més de forma paral·lela. En l’últim nivell, es mostra el currículum 
i el bloc a què fa referència cada contingut.  
 
Figura 3. Qüestió nucli, subpreguntes i continguts didàctics a treballar en el projecte interdisciplinari. 
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Temporització 
En un projecte de les característiques descrites en aquest treball, s’han de tenir en 
compte molts més factors que no només els horaris i programació d’una sola 
assignatura com podria ser la Tecnologia.  
Per a temporitzar correctament i situar el projecte en la programació anual, s’han de 
tenir en compte els següents aspectes, derivats de les múltiples disciplines que entren 
en joc:  
- Professorat de cada disciplina. 
- Horaris de cada una de les disciplines involucrades. 
- Programacions anuals de cada una de les disciplines involucrades. 
Pel que respecta als horaris de cada una de les assignatures que formen part del 
projecte interdisciplinari, cal tenir en compte de quantes hores es disposen.  
Cal tenir present que al tractar-se d’un projecte interdisciplinari i no pas de classes 
segregades de diferents matèries, la implicació o percentatge de presència d’alguna 
assignatura del projecte pot ser major o menor, depenent del problema a resoldre i la 
necessitat dels coneixements que pugui aportar l’assignatura o disciplina en qüestió.  
Per tant, és altament probable que en conjunt d’hores lectives totals disponibles fruit 
de la suma de les hores setmanals a fer de cada assignatura, hi hagi modificacions i 
cessions d’hores entre matèries.  
El primer que s’ha de comprovar és de quantes hores es disposa. Per a això, cal revisar 
els Documents per a l‘organització i la gestió dels centres, concretament el que fa 
referència a la Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació 
educativa a l’ESO, i cercar per al 2n curs (o el curs on es desenvolupi el projecte) 
quantes hores té assignades cada matèria. 
Del document consultat (Concreció i desenvolupament del currículum competencial i 
l’orientació educativa a l’ESO, 2018) se’n deriva la taula 10, que mostra l’assignació 
horària setmanal de caràcter general per al 2n curs de l’ESO:  
Matèries comunes Curs: 2n 
Tecnologia 2 
Física i Química 3 
Matemàtiques  4 
Total d’hores setmanals 9 
Taula 10. Total d’hores lectives disponibles per al projecte. 
En un segon pas, cal decidir en quin moment del curs començarà el projecte. La base 
per definir la temporització del projecte és conèixer quantes setmanes es necessiten 
per portar-lo a terme. És preferible que el projecte no s’interrompi i sigui continu en el 
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temps. Per tant, molt probablement calgui reestructurar l’ordre dels blocs curriculars 
d’algunes assignatures. 
No obstant, s’ha de tenir en compte que els alumnes han d’haver assolit els continguts 
bàsics previs necessaris per a poder seguir amb èxit el projecte.  
En definitiva, cal redistribuir els continguts amb la finalitat d'agrupar temporalment els 
que s'inclouen dins del projecte, però conservant a principi de curs aquells continguts 
que son indispensables per al correcte seguiment del projecte.
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En la graella de la Taula 11 s’hi observa una distribució anual dels continguts curriculars per defecte. L’ordre i durada de cada tema podria 
variar en funció de cada centre. 
 
Taula 11. Distribució anual dels blocs curriculars per defecte. 
En la graella de la Taula 12, es presenta una distribució temporal a mida, que mostra els continguts del projecte interdisciplinari agrupats per 
tal que els blocs implicats en el projecte interdisciplinari coincideixin en el temps. 
 
Taula 12. Redistribució anual dels blocs curriculars per al projecte interdisciplinari.  
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Com pot observar-se a la Taula 12, l’objectiu de la redistribució dels blocs curriculars 
és agrupar-los en el temps per tal que el projecte tingui una continuïtat coherent i no 
estigui dispers en el temps al llarg del curs.  
S'aprecia que no s’aconsegueix del tot ja que agafant com a referència la programació 
dels continguts de Tecnologia, els continguts de  Física i Química perduren més en el 
temps que els de Matemàtiques. 
Idealment, la Taula 12 hauria de contenir els blocs perfectament coincidents en el 
temps, però no és així. Per tant, s’ha de trobar una solució per a que pugui produir-se 
aquest fet.  
Una possible solució seria la cessió d’hores d’aquella matèria que es dilata més en el 
temps a una altra on la durada del seu contingut fos més curta. En aquest cas, hauria 
de valorar-se quantes hores es cedeixen a quina assignatura i caldria decidir si el 
professorat afectat està disposat a perdre hores lectives de la seva matèria per 
destinar-les al projecte comú.  
Si aquesta solució fos possible i s’autoritzés des del centre afectaria el nombre d’hores 
destinades a cada assignatura i al temps total del que es disposaria per cobrir la part 
del currículum que no està dins el projecte. En aquest sentit, caldria fer una valoració 
de les hores cedides i compensar-les un cop acabat el projecte. 
Per tant, crear un projecte interdisciplinari implicaria fins a tres regulacions horàries:  
- Regulació dels blocs curriculars: Redistribució anual dels blocs curriculars per al 
projecte interdisciplinari per tal que els blocs implicats en el mateix coincideixin 
en el temps. 
- Regulació d’hores entre assignatures: Destinar hores d’assignatures amb menys 
contingut implicat en el projecte a aquella o aquelles assignatures que tenen 
més contingut que en forma part, per tal que totes les disciplines tinguin ben 
definit un inici, un desenvolupament i una conclusió.  
- Compensació d’hores post-projecte: Corregir les descompensacions que s’han 
pogut produir degut a la regulació d’hores entre assignatures anterior.  
En definitiva, si es compensessin les hores per a que el projecte tingués un únic 
començament i fi pel conjunt de les assignatures, la distribució horària quedaria 
reflectida en la Taula 13.  
Cal destacar que podria ser que durant el desenvolupament del projecte es 
determinessin més canvis, fruit de l’experimentació in-situ i les possibles necessitats 
sorgides. 
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Matèries comunes Per llei Hores durant el projecte Hores post-projecte 
Tecnologia 2 3 1 
Física i Química 3 4 2 
Matemàtiques  4 2 6 
Total d’hores setmanals 9 9 9 
Taula 13. Ajustaments horaris per al projecte. 
Depenent de la programació final, el nombre d’hores a compensar podria variar.  
De la graella de programació de la Taula 17 se n’extreu que hi ha un total de 27 sessions 
per la primera unitat didàctica del projecte interdisciplinari, que e equivalen a 3 
setmanes, donat que les 2 hores de tecnologia per setmanes, juntament a les 3 de 
Física i Química i les 4 de Matemàtiques sumen 9 hores (i 9 hores per 3 setmanes 
esdevenen 27 hores o sessions).  
 
Desenvolupament del projecte i les activitats 
Un cop definit el moment del curs en què es dura a terme el projecte i les hores que 
s’hi destinaran, cal començar a crear les diverses activitats o les petites unitats 
didàctiques que el composaran. 
En aquest sentit, caldrà una molt bona coordinació entre el professorat de les diverses 
disciplines implicades en el projecte per tal de concretar correctament les activitats, els 
vincles, les metodologies i les eines d’avaluació.  
Per a poder assolir aquesta bona coordinació, es proposa la jerarquia de la Figura 4 
amb un docent responsable del projecte global i la pregunta nucli i uns altres tres 
docents responsables de cada una de les subpreguntes principals. Si hi haguessin més 
o bé menys subpreguntes, aquest nombre de docents variaria.  
 
Figura 4. Organització del professorat del projecte interdisciplinari. 
Responsable del Projecte 
Global i Pregunta Nucli
Responsable 
Subpregunta Principal 1
Subpregun
ta (SP) 1
SP 2 SP 3 SP 4
Responsable 
Subpregunta Principal 2
SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 9 
Responsable 
Subpregunta Principal 3
SP10 SP10 SP11
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El següent pas serà definir les metodologies emprades a l’hora de crear les activitats 
del projecte interdisciplinari. No existeix una metodologia concreta per abordar un 
projecte d’aquestes característiques, tot i que aquest es centrarà en l’ABP, encara que 
hi haurà activitats secundàries que utilitzaran altres mètodes.  
L’ABP és una metodologia d'aprenentatge actiu que se centra en l’alumne a través del 
plantejament d’un problema real o una situació problemàtica, com el de la pregunta 
nucli.   
No obstant, aquesta metodologia ofereix un context ideal per treballar d’altres 
maneres donat que els alumnes estaran la major part del temps treballant en grups. 
Les metodologies que es podrien fer servir en les subactivitats, serien, per exemple la 
de Flipped Classroom o Aprenentatge cooperatiu, entre d’altres. 
Una Flipped Classroom és una tècnica educativa que consta de dues parts: activitats 
d’aprenentatge grupal i interactives a l’aula i instrucció individualitzada directa a través 
de l’ordinador fora de l’aula. (Bishop & Verleger, 2013).  
L’Aprenentatge cooperatiu inclou tres parts clau: els estudiants treballen en equip per 
assolir algun objectiu superior; el treball es divideix entre els membres de l'equip, de 
manera que cada individu assumeix la responsabilitat d'un altre objectiu secundari; i 
les contribucions individuals es combinen en un producte compost per assegurar que 
l'objectiu s’aconsegueix (Foot & Howe, 1998). 
Un cop s’ha organitzat el personal i definit les metodologies a fer servir, cal concretar 
un escenari a partir del qual desenvolupar les activitats del projecte interdisciplinari 
concret.  
Per a això, i donat que tecnologia és l’eix integrador d’aquest projecte, es 
proporcionarà un exemple de la pregunta nucli i de la primera subpregunta. El 
procediment a seguir per les altres dues subpreguntes és el mateix.  
Pregunta nucli: “Efectes encadenats i enginy: Com picaries el timbre de casa teva amb 
una ampolla de cava i el seu tap de suro sense que el timbre i el tap fessin contacte?” 
Enunciat 
Ahir va ser el teu aniversari i el vas celebrar a casa, amb els amics i la família. Els 
grans, van brindar per l’ocasió i ho van fer amb cava. Va sobrar una ampolla i amb 
els teus amics vau preguntar si podíeu jugar a ser com els campions de les motos o 
la Formula 1, que sacsegen l’ampolla i es banyen en sucre.  
Els vostres pares us van dir que si, però que no en beguéssiu ni una gota, que el 
cava és per grans! 
Vosaltres, vau decidir posar-hi una mica més d’emoció, i vau intentar a veure si quan 
el tap sortís disparat, podíeu tocar el timbre.  
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Un dels amics, que és una mica aixafaguitarres però enginyós, va dir que era molt 
complicat que féssiu punteria amb un tap tant petit i un botó encara més petit, que 
el millor seria tocar el timbre de forma indirecta, sense que el tap toqués el timbre. 
A tots us va semblar un repte entretingut! Sereu capaços de muntar algun circuit o 
recorregut per tal d’aconseguir-ho? Ànims!  
Metodologia 
Els grups de treball es mantindran al llarg de tot el projecte i seran formats per 4 
alumnes. Com una de les formes d’atenció a la diversitat, els grups seran 
heterogenis en quant a nivell i gènere i es fomentarà molt l’aprenentatge 
cooperatiu.  
La principal metodologia a seguir serà l’ABP, combinat amb d’altres formes de 
classe, com les comentades anteriorment. Així mateix, també pot donar-se el cas 
que es faci alguna classe magistral per assegurar que es guia als alumnes i aquests 
assoleixen els continguts curriculars programats sense desviar-se de l’objectiu 
principal del projecte. 
Subpregunta 1: Brainstorming: Quines altres tasques simples i senzilles podries realitzar 
mitjançant un procés complex que involucri diverses màquines simples? 
- Amb quins materials podré fer-ho? 
- Com aconsegueixo o transformo aquests materials? 
- Com els col·loco per l’aula o al tauler? 
- En quants passos podré realitzar l’acció? 
Enunciat 
En alguna ocasió prèvia, tots heu arrenglerat fitxes de dominó i les heu fet caure. 
Comenceu a tenir idees i a compartir-les entre tots i, poc a poc, us aneu imaginant 
la vostra creació.  
Un dels amics diu: “A mi això em recorda a les màquines de Rube Goldberg! Com 
la liem, per fer una cosa tant senzill com picar un timbre eh?” 
El segon, respon: “Què dius? Qui era aquest home?” 
Un altre, pregunta: “Si vull fer una peça especial... amb quins materials la podria fer? 
Com transformo el que ja tinc?” 
I tu et preguntes: “Quants passos haurem d’encadenar per poder tocar el timbre? 
Com ho farem?” 
Entre els 4 que sou, decidiu que el millor es començar a pensar, dissenyar i fer 
dibuixos, per després poder-ho provar. 
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Metodologia 
En aquesta primera subpregunta o subunitat didàctica, es farà ús de la metodologia 
ABP, mantenint els grups de treball cooperatiu de 4 persones.  
Per a respondre la pregunta de “Quines altres tasques simples i senzilles podries 
realitzar mitjançant un procés complex que involucri diverses màquines simples?” es 
programaran diverses sessions en les quals els estudiants coneixeran el problema a 
resoldre, es proporcionaran diferents eines i es crearan els contextos per tal de 
poder-ho assolir amb èxit.  
El contingut de les sessions serà divers i inclourà des de classes expositives a debats, 
fòrums, Flipped Classrooms, puzzles, avaluacions, etc., dirigides pels docents de les 
diferents disciplines, en tant que en aquesta subpregunta hi intervenen les tres: 
Tecnologia, Matemàtiques i Física. 
Activitats 
Les diverses activitats que s’exposen en la Taula 14 permetran guiar els estudiants 
tant en la resolució del problema que se’ls ha plantejat amb el projecte com en 
l’assoliment dels continguts curriculars programats. 
En la micro-programació del capítol de Resultats es detallen més profundament les 
activitats, sessions i temps de cadascuna.  
Títol Durada Descripció 
El nostre projecte  2h 
S’explicarà a l’alumnat de què tracta el projecte 
interdisciplinari. S’explicarà quines son les fases que ha 
de tenir tot procés tecnològic, que seran les que haurà 
de seguir el projecte. En grups hauran d’analitzar el 
problema, d’avaluar diferents idees i escollir-ne una per 
implementar. 
Fem un Socrative 1h 
Realització d’un Socrative (eina de participació a l’aula 
del tipus quiz) per grups per assegurar que tot el grup 
ha entès les fases del procés tecnològic que caldrà 
seguir.  
Com s’obtenen els 
materials? 2 h 
L’objectiu de les sessions és conèixer les diferents 
matèries primeres i els principals mètodes de 
transformació. Els grups hauran de pensar en 3 matèries 
primeres i en materials que es fabriquin a partir d'elles 
(transformacions) per a incorporar-les al seu disseny. És 
la fase prèvia al Concurs de Vries. 
Concurs de Vries 3h 
Treball en grups per comentar i aprofundir en els 
coneixements sobre obtenció i transformació del 
material. Realització del joc-concurs de Vries. 
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Desglossem i 
mesurem la nostra 
màquina 
6h 
Identificar quines figures i formes tridimensionals o 
planes conformen la nostra màquina. Prendre dades 
per als estudis matemàtics i efectuar mesures sobre 
elles. Practicar el dibuix de planta, alçat i perfil.  
Disseny i creació d’un poliedre per a incorporar-lo a la 
màquina.  
Kahoot 1h 
Kahoot per avaluar els conceptes apresos en l’àmbit 
matemàtic. 
Mans a l’obra 7h Construcció de la màquina de Rube Goldberg al taller.  
Experimentem 3h 
Explicació de què es una investigació, principals 
materials del laboratori. Realització d’experiments. 
Incorporació d’un experiment a la màquina de Rube 
Goldberg (per exemple: imants, crema de llumins, 
etc.).  
Riiiiiing. Qui és? 2h 
Presentació de les màquines de Rube Goldberg de cada 
grup a la resta de la classe. Coavaluació entre grups. 
Taula 14. Activitats d’una subunitat del projecte. 
 
Criteris i avaluació 
Donat que tant la metodologia de treball per projectes interdisciplinaris com la d’ABP 
són diferents als mètodes d’ensenyament convencionals, l’avaluació també haurà de 
ser diferent.  
Els criteris d’avaluació han de ser presentats als estudiants en la primera sessió del 
projecte, igual que els objectius a assolir amb la realització de totes les activitats.  S’ha 
de deixar clar quins ítems seran avaluats, quins son més importants i de quina manera 
es farà.  
Igualment, s’ha de realitzar una avaluació continuada no centrada només en el 
producte final. Cal assegurar que s’assoleixen tots els continguts al llarg del projecte i 
per això es molt important proporcionar un feedback immediat als estudiants per tal 
d’informar-los sobre el resultat tenint en compte el progrés.  
En aquest sentit, s’hauria de poder avaluar tant el procés de realització, com el 
producte final i la presentació davant la resta de la classe. Per a poder avaluar el procés 
de realització, serà convenient que els alumnes redactin un portafoli individual on 
recullin totes aquelles reflexions, conceptes apresos i que els queden per aprendre.  
Igualment, en grups, se’ls demanarà que elaborin un pòster científic i un vídeo 
explicatiu del projecte que segueixi les fases del procés tecnològic. 
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Per tant, i tenint en compte l’elevat volum d’hores que els estudiants treballen en grup, 
es definiran 3 maneres d’avaluar el present projecte interdisciplinari, les quals no son 
excloents i es donaran simultàniament:  
- Avaluació per part del/s docent/s.  
- Co-avaluació entre l’alumnat (avaluació de cada grup als altres grups).  
- Autoavaluació (individual de cada alumne).     
Les eines que poden fer-se servir per avaluar poden ser rúbriques, graelles 
d’observació, qüestionaris, etc., tot en funció de quina activitat s’està avaluant.  
En aquest sentit, els diferents lliurables o ítems a avaluar en el present projecte i, 
concretament, en la Subpregunta 1 (Brainstorming: Quines altres tasques simples i 
senzilles podries realitzar mitjançant un procés complex que involucri diverses 
màquines simples?) es recullen en la Taula 15. 
Ítem avaluable Eina per avaluar 
Pes sobre la 
subunitat 
(SP1) 
Activitats, tasques, exercicis i tests. Rúbriques i graelles.  25% 
Portafoli individual. Rúbrica. 15% 
Producte final.  Rúbrica, autoavaluació i coavaluació. 40% 
Implicació i participació a l’aula. 
Compromís amb el grup.  Autoavaluació. 10% 
Presentació del projecte. Co-avaluació. 10% 
Taula 15. Ítems avaluables. 
Les ponderacions concretes de cada activitat específica es recolliran a les graelles de 
les micro-programacions de cada subpregunta o subunitat. En última instància serà el 
docent el que podrà variar els percentatges associats a cada ítem presentat, doncs 
aquesta proposta és un exemple però no deixa d’ésser subjectiu.  
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Valoració del projecte 
Un cop executat i finalitzat el projecte interdisciplinari, cal reflexionar sobre el que ha 
funcionat, el que no i el que podria millorar-se en base a l’experiència viscuda.  
Aquesta valoració final es portaria a terme per part del professorat i les millores que 
esdevinguessin fruit d’aquesta reunió reflexiva podrien incorporar-se al projecte per 
l’any vinent si s’escaigués.  
Serà responsabilitat i decisió de l’equip docent triar o definir quins aspectes es volen 
avaluar i quines qüestions es plantegen.  
Igualment, algunes preguntes que podrien servir de guia, són (Higueras, 2011):  
- Satisfà els objectius clau del programa? 
- Facilita el desenvolupament d’habilitats – competències?  
- Construeix habilitats de raonament? 
- És interessant pels estudiants? Connecten amb ell? Ho veuen “proper”?  
- Promou la utilització d’estratègies i recursos variats? 
- És adequat el problema al nivell de l’alumnat?  
En quant a la pràctica reflexiva sobre l’actuació del professorat, també es proposen les 
següents preguntes:  
- He creat un ambient adequat i motivador? 
- He plantejat un problema atractiu i interessant per a l’alumnat?  
- He transmès correctament  el problema i el procés a seguir per a la seva 
resolució? 
- He animat els alumnes al llarg del projecte? 
- Els grups de treball han funcionat i han treballat de forma col·laborativa i 
equitativament? 
- He guiat els estudiants sense donar-los les solucions? 
- Les propostes d’atenció a la diversitat han funcionat? 
- He aconseguit el clima idoni que fomenti una avaluació o coavaluació sincera i 
imparcial?  
Altres preguntes relacionades amb el currículum que podrien formular-se:  
- Hi ha hagut temps de cobrir tots els continguts didàctics plantejats? N’han 
quedat pendents? 
- S’han assolit els objectius, almenys els irrenunciables? 
- La coordinació entre els professors implicats ha estat exitosa? 
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RESULTATS OBTINGUTS 
En un projecte d’aquestes característiques, el resultat d’integrar tota la informació que 
ha derivat de la investigació esdevé en la creació de la programació que podrà dur-se 
a terme a les aules.  
Les graelles de programació son un pilar fonamental per al docent de qualsevol 
assignatura i ho és més encara quan un projecte està format per diverses disciplines, 
doncs cal una bona coordinació i una programació que sigui clara i permeti tenir una 
visió global i alhora detallada de la feina que es farà en els propers dies o setmanes del 
curs escolar.  
Malauradament, en la data en que s’ha finalitzat aquest treball i juntament amb el fet 
que de totes maneres en el centre de pràctiques no s’hagués pogut posar en pràctica 
aquest projecte,  no ha estat possible conèixer el resultat de la seva aplicació ni tampoc 
obtenir el  feedback de l’alumnat ni la corresponent avaluació posterior per part dels 
docents implicats. 
 
Graella del projecte interdisciplinari 
Seguidament, en la Taula 16, es presenta una graella general del projecte 
interdisciplinari on s’hi reflecteix la informació relativa a les unitats didàctiques que el 
formen, els blocs curriculars que es treballen a cadascuna i les hores i percentatge 
dedicats. Així mateix, s’especifica la disciplina o assignatura més important de cada 
bloc.  
S’ha de tenir en compte que en funció dels criteris de cada docent, el nombre d’hores 
dedicades a cada bloc curricular o bé el percentatge representació sobre el total del 
projecte podria variar. 
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Projecte interdisciplinari 
Nom del projecte  
“Efectes encadenats i enginy: Com picaries el timbre de casa teva amb una ampolla de cava i el seu tap de suro sense que el 
timbre i el tap fessin contacte?” 
Curs 2n ESO  Trimestre 1r trimestre (i part del 2n) Hores 54 hores 
 (6 setmanes) 
Unitats didàctiques  Blocs curriculars implicats Disciplina Durada Percentatge 
Brainstorming: Quines altres tasques 
simples i senzilles podries realitzar 
mitjançant un procés complex que involucri 
diverses màquines simples?  
El procés tecnològic  Tecnologia  6 
50% 
Processos i transformacions de la vida quotidiana  Tecnologia  5 
Figures i cossos geomètrics  Matemàtiques  3 
Unitats de mesures d’àrees i volums  Matemàtiques 3 
Longituds, perímetres i àrees de figures planes Matemàtiques 3 
Superfícies i volums de cossos de l’espai Matemàtiques 3 
Investigació i experimentació Física i Química 4 
Quina transformació d’energia es produeix 
al picar un timbre elèctric?   
L’energia Física i Química 8 
30% 
Interaccions en el món físic Física i Química 8 
Com traspassaràs el teu disseny de la 
màquina fet a escala, a la realitat?  
Teoremes de Tales i Pitàgores Matemàtiques 6 
20% 
Proporcionalitat i semblança Matemàtiques 5 
Sessions de reserva per imprevistos - 4 - 
Taula 16. Graella general del projecte interdisciplinari i les seves unitats didàctiques, dedicació horària i blocs curriculars. 
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Graelles i seqüència didàctica de les subunitats 
En la Taula 17 es mostra només una de les 3 graelles que haurien de crear-se per a aquest projecte interdisciplinari. És la graella corresponent 
a la subunitat “Brainstorming: Quines altres tasques simples i senzilles podries realitzar mitjançant un procés complex que involucri diverses 
màquines simples?”.  
Com a treball futur d’aquest projecte, caldria desenvolupar les altres dues graelles, seguint la mateixa metodologia:  
- “Quina transformació d’energia es produeix al picar un timbre elèctric?” 
- “Com traspassaràs el teu disseny de la màquina fet a escala, a la realitat?” 
El contingut de la graella comentada està estructurat en diferents parts:  
- Competències, blocs curriculars i continguts clau treballats.  
- Objectius didàctics i criteris d’avaluació.  
- Seqüència didàctica, recursos i atenció a la diversitat.  
En les zones de la graella ombrejades en color blau, s’hi troba aquella informació extreta directament del currículum de l'educació secundària 
obligatòria, segons el decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 
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NOM DE LA UNITAT:  
“Brainstorming: Quines altres tasques simples i senzilles podries realitzar mitjançant un 
procés complex que involucri diverses màquines simples?” 
NIVELL:  
2n ESO 
TRIMESTRE:  
1r trimestre (i part del 2n) 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN CONTINGUTS CLAU ASSOCIATS (CC) 
D’ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
C4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser 
investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i 
la comunicació d’investigacions experimentals. 
CC2. Model energia. 
CC3. Model d’interacció física. Forces i moviments. 
CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment 
experimental. 
C5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 
científic.  
CC2. Model energia. 
CC3. Model d’interacció física. Forces i moviments. 
C7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer 
per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte 
mediambiental 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del 
moviment. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes. 
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
C9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del 
moviment. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes. 
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
D’ÀMBIT MATEMÀTIC 
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C1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació 
matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats. 
CC8. Sentit espacial i representació de figures tridimensionals. 
CC11. Magnituds i mesura. 
C2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre 
problemes.  
CC2. Raonament proporcional. 
CC11. Magnituds i mesura. 
CC12. Relacions mètriques i càlcul de mesures en figures. 
C3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant 
estratègies diverses. 
CC8. Sentit espacial i representació de figures tridimensionals. 
CC10. Relacions i transformacions geomètriques. 
C8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i 
acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes.  
CC2. Raonament proporcional. 
CC8. Sentit espacial i representació de figures tridimensionals. 
CC11. Magnituds i mesura. 
TRANSVERSALS 
DIGITAL - C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions 
multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de 
documents digitals. 
CC9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i 
processament de dades numèriques. 
CC10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. 
CC 19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital). 
PERSONAL I SOCIAL - C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de 
manera reflexiva i responsable.  
CC17. Habilitats i actituds per a la participació.  
PERSONAL I SOCIAL - C3. Desenvolupar habilitats i actituds que 
permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 
CC14. Habilitats i actituds per al treball en grup. 
CONTINGUTS CURRICULARS CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS 
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Planificació de l’execució del producte tecnològic.  Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 
llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals 
(taules, gràfics, imatges).  
Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents 
materials, eines i tècniques. 
Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials 
aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes 
elaborats i posats a l’abast del consumidor.  
Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant 
eines digitals emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi 
taules, gràfics i altres elements visuals. 
Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 
llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals 
(taules, gràfics, imatges). 
Representacions en sistema dièdric dels plànols. Representar objectes en sistema dièdric i acotar-los seguint les normes 
estandarditzades. 
Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals. 
 
 
Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 
llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals 
(taules, gràfics, imatges). 
Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes 
elaborats. 
Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials 
aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes 
elaborats i posats a l’abast del consumidor.  
Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La fabricació 
digital. 
Analitzar els processos de fabricació relacionats amb l’aplicació de 
tecnologies digitals, específicament amb la impressió en 3D. 
El material de laboratori. Normes de seguretat i higiene. Plantejar preguntes investigables, dissenyar petites investigacions per 
donar-hi resposta i elaborar els informes corresponents.  
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Metodologies científiques. Disseny i avaluació d’experiments i 
preguntes científiques. Fases d’una investigació. 
Plantejar preguntes investigables, dissenyar petites investigacions per 
donar-hi resposta i elaborar els informes corresponents. 
Identificació de figures i cossos geomètrics en objectes de dues i tres 
dimensions.  
Identificar figures i cossos geomètrics en contextos no matemàtics, 
utilitzar les seves propietats per classificar-les i aplicar el coneixement 
geomètric adquirit per interpretar i descriure el món físic fent ús de la 
terminologia adequada.  
Construcció, composició i descomposició d’objectes de dues i tres 
dimensions  
(materials manipulables). 
Fer conjectures, experimentar, argumentar, relacionar, comprovar, 
validar, generalitzar i particularitzar en contextos de la vida real relacionats 
amb la geometria. 
Mesures directes. Estimar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes del món físic 
i comprendre els processos de mesura, expressant el resultat de 
l’estimació o el càlcul en la unitat de mesura més adequada. 
Mesures indirectes (semblança, Tales i Pitàgores). Identificar relacions de proporcionalitat numèrica i geomètrica i utilitzar-
les per resoldre problemes en situacions de la vida quotidiana. 
Desenvolupament pla de cossos geomètrics.  Representar conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, 
ser capaç de comprendre les dels altres i valorar la més adequada a cada 
situació. 
OBJECTIUS DIDÀCTICS (OD) CRITERIS D’AVALUACIÓ DIDÀCTICS (CAD) 
OD1: Seguir i aplicar les fases del procés tecnològic. CAD1: Es demostra que es coneixen les fases del procés tecnològic i 
en la memòria del projecte s’hi identifiquen degudament totes les 
fases del procés tecnològic degudament diferenciades i ordenades.  
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OD2: Construir un producte tecnològic que inclou diferents materials, 
eines i tècniques i explicar detalladament el disseny que s’ha triat amb 
els passos a seguir fins a la seva realització. 
CAD 2: En la construcció de la màquina de Rube Goldberg s’hi inclouen 
diferents materials, eines, tècniques i les condicions imposades per 
cada disciplina i s’explica de manera detallada del seu disseny i passos 
seguits. 
OD3: Enumerar els diferents processos, tècniques i transformacions 
industrials aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en 
productes elaborats i posats a l’abast del consumidor. 
CAD 3: Es distingeixen quins son els processos, tècniques i 
transformacions industrials aplicades a les matèries primeres fins a 
convertir-se en productes elaborats i posats a l’abast del consumidor. 
OD4: Identificar quines figures i cossos geomètrics conformen la 
màquina i efectuar mesures sobre elles (càlcul d’àrees, volums..). 
CAD 4: S’identifiquen correctament totes aquelles figures i cossos 
geomètrics presents en la màquina i es realitzen mesures sobre elles 
per tal de saber-ne les àrees i els volums. 
OD5: Construcció, composició i descomposició d’objectes de dues i 
tres dimensions (materials manipulables).  
CAD 5: Es construeix, compon i descompon un poliedre fet amb 
diversos materials manipulables per incorporar-lo a la màquina de 
Rube Goldberg.  
OD6: Disseny i avaluació d’un experiment científic.  CAD 6: Es dissenya i avalua un experiment científic i s’incorpora el 
mateix en la màquina de Rube Goldberg a construir.  
OD7: Identificació de quins son els principals materials del laboratori 
de Física i Química. 
CAD7: S’identifiquen correctament quins son els principals materials 
del laboratori de física i química i s’empren els instruments per 
incorporar-los a la màquina o realitzar els experiments. 
OD8: Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, 
emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents 
elements visuals. 
CAD 8: Realització d’una presentació en format digital que exposi el 
disseny de la màquina i en la qual s’empri el llenguatge tecnològic 
adequat i s’hi incloguin diferents elements visuals. 
OD9: Treballar en grup. CAD 9: Realització de treball en grup en les diferents disciplines.  
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CONTINGUTS DIDÀCTICS 
CD1: El procés tecnològic. 
CD2: Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes elaborats. 
CD3: Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La fabricació digital. 
CD4: Similituds i diferències entre processos tecnològics. 
CD5: Figures i cossos geomètrics. 
CD6: Proporcionalitat i semblança en figures de dues dimensions. 
CD7: Teoremes de Tales i de Pitàgores. 
CD8: Unitats de mesures d’àrees i volums. 
CD9: Longituds, perímetres i àrees de figures planes. 
CD10: Superfícies i volums de cossos de l’espai. 
CD11: El material de laboratori. Normes de seguretat i higiene. 
CD12: Metodologies científiques. Disseny i avaluació d’experiments i preguntes científiques. Fases d’una investigació. 
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 
 Recursos i materials At. a la 
diversitat 
Temps Espai emprat i 
organització de 
l’alumnat 
Disciplina Continguts 
didàctics 
(codi) 
Criteris 
d’avaluació 
(codi) 
Sessió 1: Presentació del projecte i de la primera unitat didàctica (“Brainstorming: Quines altres tasques simples i senzilles podries realitzar 
mitjançant un procés complex que involucri diverses màquines simples?”).  
ACT1: Presentació del 
projecte, visionat del 
vídeo d’OK GO i 
explicació dels criteris 
d’avaluació.  
Presentació.  
Projector. 
Vídeo de motivació. - 
15 min Aula de grup, 
grup sencer. 
Totes 
- - 
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ACT2: Presentació de 
la primera unitat 
didàctica del projecte. 
Presentació. 
Projector. 
Vídeo de motivació. 
- 
10 min Aula de grup, 
grup sencer. 
Tecnologia CD1 
- 
ACT3: Fases del 
procés tecnològic. 
Classe expositiva 
sobre quines són les 
fases del procés 
tecnològic. 
Projector. 
Vídeo de suport. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
35 min Aula de grup, 
grups de 4.  
Tecnologia CD1 
- 
En aquesta sessió s’exposarà a l’alumnat de què tracta el projecte interdisciplinari i la primera unitat didàctica “Brainstorming: Quines altres tasques 
simples i senzilles podries realitzar mitjançant un procés complex que involucri diverses màquines simples?”. Pot projectar-se un vídeo de motivació 
inicial.  
S’explicarà quines son les fases que ha de tenir tot procés tecnològic, que seran les que haurà de seguir el projecte. En grups hauran d’analitzar el 
problema, d’avaluar diferents idees i escollir-ne una per implementar. 
Sessió 2: Avaluació d’idees i tria de la proposta a desenvolupar.  
ACT1: Explicació de la 
sessió. Explicació docent - 
5 min Aula de grup, 
grup sencer. 
Tecnologia - - 
ACT2: Formació de 
grups de 4 persones. 
Analitzar la pregunta 
de l’enunciat, avaluar 
idees i escollir-ne una 
per implementar. 
Discussió en grups.  
Pregunta: Quines 
altres tasques 
simples i senzilles 
podries realitzar 
mitjançant un procés 
complex que 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
55 min Aula de grup, 
grups de 4. 
Tecnologia 
- 
CAD9 
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involucri diverses 
màquines simples? 
En aquesta sessió s’exposarà a l’alumnat la pregunta “Quines altres tasques simples i senzilles podries realitzar mitjançant un procés complex que 
involucri diverses màquines simples?”. En grups de 4 treballaran de forma autònoma per discutir, avaluar i escollir una proposta, que serà la que 
construiran amb la màquina de Rube Goldberg.  
Sessió 3: Experimentem amb la física de la nostra màquina 
ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.  - 5 min Aula de grup, grup sencer. 
Física i Química - - 
ACT2: Explicació de 
quins son els material 
de laboratori. Normes 
de seguretat i higiene. 
Materials del 
laboratori. 
Explicació docent.  
 
- 
20 min  Aula de grup, 
grup sencer. 
Física i Química CD11 
- 
ACT3: Introducció al 
disseny i avaluació de 
l’experiment de 
dilatació del gas. 
Materials del 
laboratori. 
Explicació docent.  
Enunciat.  
Projector. 
Nivells de 
dificultat 
variables si 
s’escau. 
40 min  Aula de grup, 
grups de 4. 
Física i Química CD12 CAD6 
CAD7 
CAD9 
Explicació de què es una investigació i quins son els principals materials del laboratori. Incorporació d’un experiment a la màquina de Rube 
Goldberg (per exemple: imants, crema de llumins, etc.). En aquesta primera sessió de l’experiment de la dilatació del gas, es fa una petita 
introducció sobre el model cinètic de la matèria i l’energia cinètica i potencial que servirà pel projecte més endavant. 
Sessió 4: Socrative sobre el procés tecnològic 
ACT1: Explicació de la 
sessió. Explicació docent.  - 
5 min Aula de grup, 
grup sencer. 
Tecnologia - - 
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ACT2: Validació de 
propostes. 
El docent passa pels 
grups i valida les 
propostes elegides. 
- 
15 min Aula de grup, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 
- 
ACT3: Explicació del 
Socrative i execució de 
la prova, per grups.  
Explicació docent.  
Projector. 
Mòbil, tauletes o 
ordinadors. 
 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
40 min Aula de grup, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 CAD1 
CAD9 
Al principi d’aquesta sessió el docent passarà grup per grup a escoltar i validar les propostes dels estudiants, de cara a poder començar a treballar 
en les successives sessions, en la construcció de la màquina. Després, realització d’un Socrative (eina de participació a l’aula del tipus quiz) per 
grups per assegurar que tot el grup classe ha entès les fases del procés tecnològic que caldrà seguir. 
Sessió 5: Mans a l’obra 
ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.  - 5 min  Taller, grup partit. Tecnologia - - 
ACT2: Treball en la 
construcció de la 
màquina. 
Materials per a la 
màquina. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
55 min  Taller, grup partit, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 
 
CAD2 
CAD9 
Començament del muntatge de la màquina.  
Sessió 6: Experimentem amb la física de la nostra màquina 
ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.  - 5 min Laboratori de física i Química, 
Física i Química - - 
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grup partit, grups 
de 4. 
ACT2: Continuació de 
l’experiment de 
dilatació del gas i 
preguntes científiques. 
Quines son es fases 
d’una investigació? 
Materials del 
laboratori. 
Explicació docent.  
Enunciat.  
Projector. 
Nivells de 
dificultat 
variables si 
s’escau. 
55 min  Laboratori de 
física i Química, 
grup partit, grups 
de 4. 
Física i Química CD11 
CD12 
CAD6 
CAD7 
CAD9 
Realització de l’experiment de la dilatació del gas, es fa una petita introducció sobre el model cinètic de la matèria i l’energia cinètica i potencial 
que servirà pel projecte més endavant.  
Sessió 7: Experimentem amb la física de la nostra màquina 
ACT1: Repàs de la 
sessió anterior.  
Explicació docent. 
- 
5 min  Laboratori de 
física i Química, 
grup partit, grups 
de 4.  
Física i Química 
- - 
ACT2: Realització de 
petits experiments 
amb els materials del 
laboratori i tria d’un 
d’ells per incorporar a 
la màquina.  
Materials del 
laboratori. 
Explicació docent.  
Enunciat. 
Projector. 
Nivells de 
dificultat 
variables. 
55 min  Laboratori de 
física i Química, 
grup partit, grups 
de 4.  
Física i Química CD11 
CD12 
CAD6 
En aquesta sessió es durà a terme la realització de petits experiments. Es demanarà als alumnes que pensin en la incorporació d’un experiment a 
la màquina de Rube Goldberg (per exemple: interacció d’imants, crema de llumins, etc.). 
Sessió 8: Com s’obtenen els materials? 
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ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.  - 5 min Aula de grup, grup sencer. 
Tecnologia - - 
ACT2: Explicació 
docent sobre diferents 
matèries primeres i 
mètodes de 
transformació. 
Explicació docent.  
Projector.  
Presentació.  - 
55 min  Aula de grup, grup 
sencer. 
Tecnologia  CD2 
CD3 
- 
En aquesta sessió l’objectiu és conèixer les diferents matèries primeres i els principals mètodes de transformació.  
Sessió 9: Mans a l’obra 
ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.  - 5 min  Taller, grup partit. Tecnologia  - - 
ACT2: Treball en la 
construcció de la 
màquina. 
Materials per a la 
màquina. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
55 min  Taller, grup partit, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 
CD2 
CD3 
 
CAD2 
Continuació del muntatge de la màquina. 
Sessió 10: Com s’obtenen els materials? 
ACT1: Repàs de la 
sessió anterior. 
Explicació docent.  - 5 min Aula de grup, grup sencer. 
Tecnologia - - 
ACT2: Continuació de 
l’explicació docent 
sobre diferents 
Explicació docent.  
Projector.  
Presentació. 
- 
20 min  Aula de grup, 
grup sencer. 
Tecnologia CD2 
CD3 - 
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matèries primeres i 
mètodes de 
transformació. 
ACT3: Treball en grup 
per pensar en 3 
matèries primeres i 
transformacions, per 
incorporar-les al 
disseny.  
Presentació o 
material teòric. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere i nivells 
de dificultat 
variables. 
 Aula de grup, 
grups de 4. 
Tecnologia CD2 
CD3 
CAD9 
En aquesta sessió l’objectiu és acabar de treballar les diferents matèries primeres i els principals mètodes de transformació. Els grups hauran de 
pensar en 3 matèries primeres i en materials que es fabriquin a partir d'elles (transformacions) per a incorporar-les al seu disseny. És la fase prèvia 
al Concurs de Vries. 
Sessió 11: Mans a l’obra 
ACT1: Treball en la 
construcció de la 
màquina. 
Materials per a la 
màquina. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
60 min  Taller, grup partit, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 
CD2 
CD3 
CD11 
CD12 
CAD2 
CAD9 
Continuació del muntatge de la màquina. 
Sessió 12: Concurs de Vries: Com s’obtenen els materials? 
ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.   5 min  Aula de grup, grup sencer. 
Tecnologia - - 
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ACT2: Treball en grups 
per comentar i 
aprofundir en els 
coneixements sobre 
obtenció i 
transformació del 
material. 
Recursos de teoria.  
Ordinadors.  
Webs.  
Llibres de text. - 
55 min  Aula de grup, 
grups de 4. 
Tecnologia CD2 
CD3 
CAD3 
CAD9 
Primera fase del concurs de Vries, consistent en treball en grups per comentar i aprofundir en els coneixements sobre obtenció i transformació del 
material. 
Sessió 13 i 14: Concurs de Vries: Com s’obtenen els materials? 
ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.  - 5 min  Aula de grup, grup sencer. 
Tecnologia - - 
ACT2: Concurs de 
Vries. 
Moderació del 
concurs per part del 
docent. 
Ordinador.  
Projector.  
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
115 min  Aula de grup, 
grup sencer, grups 
de 4.  
Tecnologia CD2 
CD3 
CD4 
CAD3 
CAD9 
Segona fase del concurs de Vries. Realització del concurs.  
Metodologia: Surt a la pissarra un responsable de cada grup, en la primera ronda. El docent fa una  pregunta a aquest membre del 1r grup. Si 
aquest alumne la respon bé, guanya 1 punt. Si falla, hi haurà rebot per al membre del següent grup. Si encerta, sumarà 1/2 punt. Si falla ja no hi 
haurà possibilitat de rebot. Una vegada el 1r grup ha tingut la seva pregunta, el docent en realitzarà una altra per al 2n grup. La metodologia és la 
mateixa, si encerta, 1 punt, i si falla hi ha rebot. Així successivament fins esgotar la 1a ronda de participants. 
Un cop ha passat la 1a ronda, es comença la 2a ronda amb uns altres representants de cada grup, seguint la mateixa metodologia.  
Quan tots el membres dels grups han participat, el concurs finalitza. 
Sessió 15: Desglossem i mesurem la nostra màquina 
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ACT1: Explicació de la 
sessió. 
Explicació docent.  - 5 min  Aula de grup, grup sencer. 
Matemàtiques - - 
ACT2: Explicació de 
figures i cossos 
geomètrics. 
Explicació docent.  
Recursos Àrees. 
Nivells de 
dificultat 
variables si 
s’escau. 
5 min  Aula de grup, 
grup sencer. 
Matemàtiques CD5 
- 
S’explicaran els conceptes recollits dins els continguts curriculars de Figures i cossos geomètrics.  
Sessió 16 i 17: Mans a l’obra 
ACT1: Treball en la 
construcció de la 
màquina. 
Materials per a la 
màquina. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
120 min  Taller, grup partit, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 
CD2 
CD3 
CD5 
CD11 
CD12 
CAD2 
CAD9 
Continuació del muntatge de la màquina. 
Sessió 18: Desglossem i mesurem la nostra màquina 
ACT1: Explicació del 
temari figures i cossos 
geomètrics. 
Explicació docent.  
Recurs interactiu 1. 
Recurs interactiu 2. 
Nivells de 
dificultat 
variables si 
s’escau. 
60 min  Aula de grup, 
grup sencer. 
Matemàtiques CD5 
CD6 
CD7 - 
S’explicaran els conceptes recollits dins els continguts curriculars de Figures i cossos geomètrics. Es proporcionen diversos recursos model.   
Sessió 19: Desglossem i mesurem la nostra màquina 
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ACT1: Explicació del 
temari figures i cossos 
geomètrics. 
Explicació docent.  
Geogebra. 
Nivells de 
dificultat 
variables si 
s’escau. 
60 min  Aula de grup, 
grup sencer. 
Matemàtiques CD5 
CD6 
CD7 
CD8 
CD9 
CD10 
- 
S’explicaran els conceptes recollits dins els continguts curriculars de Figures i cossos geomètrics. Es proporcionen diversos recursos model.   
Sessió 20: Kahoot àmbit matemàtic 
ACT1: Realització d’un 
Kahoot per avaluar els 
conceptes apresos en 
l’àmbit matemàtic. 
Ordinador.  
Projector.  
Kahoot.  - 
60 min  Aula de grup, 
grup sencer, 
treball individual. 
Matemàtiques CD5 
CD6 
CD7 
CD8 
CD9 
CD10 
CAD5 
Realització d’un Kahoot per avaluar els conceptes apresos en l’àmbit matemàtic. 
Sessió 21: Mans a l’obra 
ACT1: Treball en la 
construcció de la 
màquina. 
Materials per a la 
màquina. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
60 min  Taller, grup partit, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 
CD2 
CD3 
CD5 
CD10 
CAD2 
CAD9 
Continuació del muntatge de la màquina. 
Sessió 22: Desglossem i mesurem la nostra màquina 
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ACT1: Explicació de la 
sessió.  
Explicació docent. - 5 min  Aula de grup, grup sencer. 
Matemàtiques - - 
ACT2: Disseny i creació 
d’un poliedre. 
Recursos web sobre 
poliedres.  
Material divers per la 
construcció. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
55 min  Aula de grup, 
grup sencer, grups 
de 4. 
Matemàtiques CD8 
CD10 
CAD5 
CAD9 
Dissenyar i crear un poliedre amb diversos materials, per tal d’incorporar-lo a la màquina. Si no s’acaba en aquesta sessió, s’acabarà el muntatge 
en les sessions de “Mans a l’obra”.  
Sessió 23 i 24: Desglossem i mesurem la nostra màquina 
ACT1: Aplicació de 
coneixement. 
Identificar quines 
figures i formes 
tridimensionals o 
planes conformen la 
nostra màquina. 
Prendre dades per als 
estudis matemàtics i 
efectuar mesures 
sobre elles 
Disseny de la 
màquina. 
 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
120 min  Aula de grup, 
grup sencer, grups 
de 4. 
Matemàtiques CD5 
CD8 
CD9 
CD10 
CAD4 
CAD5 
CAD9 
Identificar quines figures i formes tridimensionals o planes conformen la nostra màquina. Prendre dades per als estudis matemàtics i efectuar 
mesures sobre elles. Practicar el dibuix de planta, alçat i perfil. 
Sessió 25: Mans a l’obra 
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ACT1: Treball en la 
construcció de la 
màquina. 
Elaboració de la 
memòria tècnica. 
Materials per a la 
màquina. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
60 min  Taller, grup partit, 
grups de 4. 
Tecnologia CD1 
CD2 
CD3 
CD5 
CD12 
CAD1 
CAD2 
CAD9 
Sessió final per al muntatge de la màquina i la elaboració de la memòria tècnica. 
Sessió 26: Exposicions i coavaluacions 
ACT1: Explicació de la 
sessió.  
Explicació docent.  - 5 min  Taller, grup sencer. 
Totes - - 
ACT2: Presentacions 
orals. 
Presentacions dels 
grups en 
PowerPoint.  
Màquines de Rube 
Goldberg. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
45 min  Taller, grups de 4. Totes CD1 
CD3 
CD5 
CD12 
CAD8 
CAD9 
ACT3: Temps per fer 
la coavaluació.  
Ordinador.  
Rúbrica del 
CoRubrics. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
10 min  Taller, grups de 4. Totes 
- 
CAD8 
CAD9 
En aquesta sessió s’exposen oralment les màquines de Rube Goldberg de cada grup a la resta de la classe. Es realitza una coavaluació entre grups. 
Sessió 27: Exposicions i coavaluacions 
ACT1: Presentacions 
orals. 
Presentacions dels 
grups en 
PowerPoint.  
Grups 
heterogenis en 
45 min  Taller, grups de 4. Totes  CD1 
CD3 
CD5 
CAD8 
CAD9 
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Màquines de Rube 
Goldberg. 
quant a nivell i 
gènere. 
CD12 
ACT2: Temps per fer 
la coavaluació.  
Ordinador.  
Rúbrica del 
CoRubrics. 
Grups 
heterogenis en 
quant a nivell i 
gènere. 
10 min  Taller, grups de 4. Totes 
- 
CAD8 
CAD9 
Continuació de les exposicions orals de les màquines de Rube Goldberg. Coavaluació entre grups. 
Taula 17. Graella general del projecte interdisciplinari i les seves unitats didàctiques, dedicació horària i blocs curriculars. 
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Implementació 
Malauradament, i com a principal limitació, en la data en que s’ha finalitzat aquest 
treball i juntament amb el fet que de totes maneres en el centre de pràctiques no 
s’hagués pogut posar en pràctica aquest projecte,  no ha estat possible conèixer el 
resultat de la seva aplicació ni tampoc obtenir el feedback de l’alumnat ni la 
corresponent avaluació posterior per part dels docents implicats.
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CONCLUSIONS  
En aquest treball s'ha exposat la metodologia i criteris que s'han de seguir per a 
desenvolupar un projecte interdisciplinari per a treballar les competències STEM, 
utilitzant l’assignatura de tecnologia com a eix vertebrador.  
Així mateix s'han identificat els diferents nivells d'un projecte interdisciplinari, s'han 
proposat com a exemple 3 possibles contextos i se'n ha desenvolupat un, programant 
una subunitat didàctica. Els resultats del treball permeten extreure tres grans 
conclusions. 
Una primera conclusió és la gran necessitat d’avui en dia de poder crear projectes 
interdisciplinaris que interrelacionin diferents currículums de diverses disciplines per tal 
de tenir una visió global i real d’allò que els alumnes estan aprenent. Aquest 
enfocament holístic, concretament el de les disciplines STEM, permet arribar a un 
aprenentatge global i significatiu.  
En l’actualitat, en el mon laboral hi ha una alta demanda de perfils professionals que 
dominin l’àmbit STEM. Des de les escoles i centres de secundària, la missió és 
promoure aquest tipus d’ensenyament que pugui preparar als joves per a poder aplicar 
a aquests llocs de treball, a més a més de proporcionar-los més eines per desenvolupar 
més competències, sobretot en assignatures de ciències. 
La realitat també és que en les empreses es treballa sobretot de dues formes: resolent 
problemes i cooperant amb els companys. Per això, és un complement ideal impartir 
els coneixements i projectes STEM amb tècniques com l’ABP i l’Aprenentatge 
Cooperatiu, que s’han fet servir en les programacions del present projecte.  
En definitiva, s’està formant als alumnes per a que puguin assolir amb èxit els reptes 
professionals i laborals que els esperen en un futur.  
En aquest sentit, els avantatges que promou un aprenentatge a través de projectes, 
son els següents: 
1. Motivació per aprendre, al despertat la curiositat. 
2. Desenvolupar l’autonomia de l’alumne en tant que és el centre del procés 
d’aprenentatge.  
3. Foment de l’esperit crític. 
4. Reforç de les capacitats socials a través del treball col·laboratiu.  
5. Promoció de la creativitat.  
6. Atenció a la diversitat a través de la interdependència positiva o el 
desenvolupament ple de les capacitats. 
Una segona conclusió és que malgrat els nombrosos avantatges que aporta aquesta 
metodologia, encara s’ha de fer un treball d’implantació en els centres de secundària, 
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per tal de millorar-ne la seva posada en pràctica i poder aprofitar-ne tot el seu 
potencial.  
En aquesta línia, i com a última conclusió, tot això no serà possible sense la 
col·laboració entre els docents implicats. Per tant, per executar aquesta proposta és 
vital la cooperació i coordinació entre tots els docents dels àmbits STEM o claustre, per 
tal d’oferir una gestió i ensenyament de qualitat i aconseguir l’èxit del projecte. 
 
TREBALL FUTUR 
Donat el fet que en el present treball de final de màster no s’han desenvolupat les 
graelles de programació de totes les subunitats didàctiques del projecte 
interdisciplinari,  el treball futur que deriva del present TFM és l’elaboració de dues 
graelles de programació més, la posada en pràctica del projecte, si es donés la 
oportunitat i l’avaluació de la seva implementació.  
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ANNEX 1 
Taula curricular de 1r d’ESO 
 
Nombres naturals i enters 
(CC1, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Expressió de valors o variacions 
(quantitats, valor monetari, temps, 
temperatures...). 
o Comparació i ordenació.
o Els nombres indoaràbics, la 
introducció del zero i els nombres 
negatius en la història de les 
matemàtiques.
o Representació gràfica (recta 
numèrica). 
o Factorització, múltiples i divisors.
El procés tecnològic 
(contingut comú a tots 
els blocs) (CC17, 
CC24, CC25) 
o El procés tecnològic. Les seves fases.
o Anàlisi del problema a resoldre.
o Recerca d’informació mitjançant eines digitals.
o Disseny i desenvolupament d’idees per a la 
resolució de la situació problema. El projecte i la 
memòria.
o Execució del projecte.
o Avaluació del projecte.
o Comunicació del projecte i del procés 
mitjançant aplicacions digitals.
Investigació i experimentació 
(comú a tots els blocs) (CC15)
o Identificació i resolució de problemes. Fases d’una 
investigació.
o Plantejament de preguntes sobre les 
característiques de fenòmens o éssers vius i 
valoració del seu interès per ser investigades.
o Identificació de variables per obtenir evidències 
sobre com es produeixen fenòmens geològics o 
com fan les funcions els éssers vius.
o Selecció i recollida de mostres del medi natural. 
Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de 
la informació trobada.
o El treball experimental: planificació, normes de 
seguretat i higiene, instruments òptics, elaboració 
d’informes.
Fraccions (CC1, CC2, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Representació gràfica (recta numèrica).
o Comparació i ordenació.
o Aproximació amb nombres decimals.
o Operacions (regles de càlcul i 
interpretació gràfica).
o Recursos digitals (calculadores i 
GeoGebra) per a la realització i 
comprovació de càlculs numèrics 
(CCD9).
o Estratègies numèriques per resoldre 
problemes.
Desenvolupament 
dels projectes 
tecnològics. 
L’organització del 
treball (CC17, 
CC24,CC25)
o Definició de tecnologia. Funció i gestió de la 
tecnologia.
o Definició de projecte tecnològic.
o Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El 
treball compartit en equip. Objectius de l’equip i 
organització col·laborativa.
o Objectius de l’equip de treball.
o Gestió de la comunicació. Presentació dels 
resultats.
o Gestió de la informació i de la documentació. 
La memòria.
o Aplicacions digitals per al desenvolupament de 
projectes tecnològics.
L’Univers i el sistema solar 
(CC4, CC16)
o Principals models sobre l’origen de l’Univers.
o Observació del cel nocturn i diürn. Diferenciació 
entre galàxies, estrelles i planetes.
o El sistema solar. Dia i nit, estacions, fases lunars i 
eclipsis.
o Geocentrisme i heliocentrisme com a dues 
explicacions històriques per situar la Terra a 
l’Univers.
Càlcul mental (CC1, CC3)
o Amb enters i fraccions.
o Operacions inverses (sumes i restes; 
multiplicació i divisió). o Estimació de 
resultats.
Disseny i construcció 
d’objectes (CC17, 
CC19, CC21, CC24)
o Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i 
formes. Funcionalitat i ergonomia.
o Representació d’objectes: escales, acotacions i 
croquis.
o Instruments de mesura bàsics.
o Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de 
l’entorn tecnològic. Normes de seguretat.
o Construcció de productes tecnològics que 
incloguin diferents materials, eines i tècniques.
o Disseny i construcció d’un objecte senzill.
o Eines digitals per al disseny i la construcció 
d’objectes.
La Terra i els seus embolcalls 
(CC13, CC26, CC27)
o La Terra com a sistema que conté els subsistemes 
geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera, els quals 
interactuen.
o Components de l’atmosfera i la seva variació amb 
l’altura. Importància per a la vida a la Terra, pel fet 
de fer possible les combustions, la fotosíntesi i la 
regulació de la temperatura.
o Variables que condicionen el temps atmosfèric. 
Instruments i registres meteorològics. Interpretació 
de fenòmens meteorològics, mesures de seguretat.
o Característiques de la hidrosfera, el cicle de 
l’aigua a la natura i en zones urbanes, recursos 
hídrics, aigües superficials i subterrànies. Fonts i 
processos de contaminació. Mètodes de depuració i 
potabilització.
o Estructura interna de la geosfera. Materials de 
l’escorça: roques i minerals. Aplicacions més 
freqüents, importància econòmica i gestió sostenible.
Patrons per expressar 
regularitats entre magnituds 
i quantitats (CC5)
Materials (CC17, 
CC19, CC23)
o Propietats, usos i aplicacions dels materials 
bàsics: paper i fusta.
o Propietats, usos i aplicacions dels diferents 
materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils i 
materials petris.
o Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i 
reciclatge.
Els processos geològics (CC13, 
CC26, CC27)
o El modelat del relleu. Els agents geològics 
externs i els processos de meteorització, erosió, 
transport i sedimentació. La formació del sòl.
o Canvis a la superfície de la Terra relacionats amb 
els agents geològics interns. Tectònica de plaques, 
serralades, distribució del vulcanisme i la sismicitat.
o El cicle de les roques. Roques magmàtiques, 
metamòrfiques i sedimentàries.
Taules i gràfics per 
expressar relacions (CC6)
o Relacions quantitatives entre 
magnituds i quantitats.
o Recursos digitals interactius per a la 
representació de taules i gràfics.
o Diferents formes de representació: 
expressions verbals, taules i gràfics.
o Ús d’expressions, taules i gràfics per 
resoldre problemes.
o Ús de programari lliure de geometria 
dinàmica, tipus GeoGebra, per 
representar taules i gràfiques.
La vida a la Terra (CC9, CC10)
o Trets comuns dels éssers vius. Nutrició, relació, 
reproducció i estructura cel·lular.
o La cèl·lula, unitat estructural i funcional. Diversitat 
de les cèl·lules. Principals estructures cel·lulars.
Figures geomètriques de 
dues dimensions (CC8, CC9)
o Identificació i descripció a partir 
d’objectes reals, imatges i models.
o Classificació i propietats.
o Posició i orientació de les figures.
o Elements bàsics de la geometria 
plana (paral·lelisme i perpendicularitat).
La diversitat dels éssers vius 
(CC10, CC11, CC12, CC14)
o Diferents maneres de fer les funcions vitals.
o Nutrició heteròtrofa, autòtrofa (fotosíntesi), 
respiració.
o Funció de relació, estímuls, receptors, 
coordinadors, efectors. 
o Reproducció sexual i asexual.
o Biodiversitat en organismes vius i registres fòssils.
o Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques 
senzilles.
o Els grans grups taxonòmics. Adaptacions 
d’animals i plantes a diferents ecosistemes. o 
Importància de mantenir la biodiversitat. Tràfic 
d’espècies. Espècies invasores.
Simetria (CC10)
o Identificació en entorns propers 
(natura, construccions, fotografies...). 
o Representació i construcció.
Eines i instruments (CC9)
o Materials manipulables (retallables, 
geoplans, papers pautats).
o Instruments de dibuix (regle, escaire, 
compàs i transportador).
o Eines digitals (applets diversos i 
programari lliure de geometria 
dinàmica, tipus GeoGebra).
Unitats de mesura de 
magnituds, longituds, 
angles i d’àrees (CC11) 
o Selecció de les unitats adequades a 
cada situació.
o Relació entre unitats i conversió entre 
unitats.
o Història del metre com a unitat de 
mesura universal.
Longituds, perímetres i 
àrees de figures en dues 
dimensions (CC11, CC12) 
o Estimació a vista de mesures 
d’objectes de l’entorn.
o Ús dels instruments adequats en les 
mesures d’objectes.
o Presa de mesures de longituds.
o Càlcul de longituds, angles, 
perímetres i àrees.
Estudis estadiístics (CC13, 
CC14)
o Disseny d’investigacions.
o Recollida de dades (observacions, 
enquestes i experiments). 
o Dades qualitatives i quantitatives.
Gràfics estadístics (CC14)
o Diagrames de punts, de barres i de 
sectors. 
o Característiques i classificació.
o Full de càlcul i recursos TAC.
Eines d’anàlisi de dades 
(CC15)
o Full de càlcul i recursos TAC.
o Mesures de centralització: mitjana, 
mediana i moda.
Conceptes bàsics de 
probabilitat (CC16)
o Successos probables o no probables, 
grau de probabilitat (qualitatiu).
o Vocabulari: segur, igualment probable 
i improbable.
o Predicció de la probabilitat de 
resultats d’experiments senzills.
o Comprovació de les prediccions amb 
proves reiterades.
o Identificació de la probabilitat d’un 
succés amb un nombre comprès entre 
0 i 1. 
o Simulació amb recursos digitals per al 
càlcul de probabilitats (CCD24).
Àmbit matemàtic 
Matemàtiques Tecnologia Biologia i Geologia 
Àmbit cientificotecnològic
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Figura 5. Taula curricular de 1r curs d’ESO. 
 
 
  
Nombres naturals i enters 
(CC1, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Expressió de valors o variacions 
(quantitats, valor monetari, temps, 
temperatures...). 
o Comparació i ordenació.
o Els nombres indoaràbics, la 
introducció del zero i els nombres 
negatius en la història de les 
matemàtiques.
o Representació gràfica (recta 
numèrica). 
o Factorització, múltiples i divisors.
El procés tecnològic 
(contingut comú a tots 
els blocs) (CC17, 
CC24, CC25) 
o El procés tecnològic. Les seves fases.
o Anàlisi del problema a resoldre.
o Recerca d’informació mitjançant eines digitals.
o Disseny i desenvolupament d’idees per a la 
resolució de la situació problema. El projecte i la 
memòria.
o Execució del projecte.
o Avaluació del projecte.
o Comunicació del projecte i del procés 
mitjançant aplicacions digitals.
Investigació i experimentació 
(comú a tots els blocs) (CC15)
o Identificació i resolució de problemes. Fases d’una 
investigació.
o Plantejament de preguntes sobre les 
característiques de fenòmens o éssers vius i 
valoració del seu interès per ser investigades.
o Identificació de variables per obtenir evidències 
sobre com es produeixen fenòmens geològics o 
com fan les funcions els éssers vius.
o Selecció i recollida de mostres del medi natural. 
Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de 
la informació trobada.
o El treball experimental: planificació, normes de 
seguretat i higiene, instruments òptics, elaboració 
d’informes.
Fraccions (CC1, CC2, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Representació gràfica (recta numèrica).
o Comparació i ordenació.
o Aproximació amb nombres decimals.
o Operacions (regles de càlcul i 
interpretació gràfica).
o Recursos digitals (calculadores i 
GeoGebra) per a la realització i 
comprovació de càlculs numèrics 
(CCD9).
o Estratègies numèriques per resoldre 
problemes.
Desenvolupament 
dels projectes 
tecnològics. 
L’organització del 
treball (CC17, 
CC24,CC25)
o Definició de tecnologia. Funció i gestió de la 
tecnologia.
o Definició de projecte tecnològic.
o Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El 
treball compartit en equip. Objectius de l’equip i 
organització col·laborativa.
o Objectius de l’equip de treball.
o Gestió de la comunicació. Presentació dels 
resultats.
o Gestió de la informació i de la documentació. 
La memòria.
o Aplicacions digitals per al desenvolupament de 
projectes tecnològics.
L’Univers i el sistema solar 
(CC4, CC16)
o Principals models sobre l’origen de l’Univers.
o Observació del cel nocturn i diürn. Diferenciació 
entre galàxies, estrelles i planetes.
o El sistema solar. Dia i nit, estacions, fases lunars i 
eclipsis.
o Geocentrisme i heliocentrisme com a dues 
explicacions històriques per situar la Terra a 
l’Univers.
Càlcul mental (CC1, CC3)
o Amb enters i fraccions.
o Operacions inverses (sumes i restes; 
multiplicació i divisió). o Estimació de 
resultats.
Disseny i construcció 
d’objectes (CC17, 
CC19, CC21, CC24)
o Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i 
formes. Funcionalitat i ergonomia.
o Representació d’objectes: escales, acotacions i 
croquis.
o Instruments de mesura bàsics.
o Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de 
l’entorn tecnològic. Normes de seguretat.
o Construcció de productes tecnològics que 
incloguin diferents materials, eines i tècniques.
o Disseny i construcció d’un objecte senzill.
o Eines digitals per al disseny i la construcció 
d’objectes.
La Terra i els seus embolcalls 
(CC13, CC26, CC27)
o La Terra com a sistema que conté els subsistemes 
geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera, els quals 
interactuen.
o Components de l’atmosfera i la seva variació amb 
l’altura. Importància per a la vida a la Terra, pel fet 
de fer possible les combustions, la fotosíntesi i la 
regulació de la temperatura.
o Variables que condicionen el temps atmosfèric. 
Instruments i registres meteorològics. Interpretació 
de fenòmens meteorològics, mesures de seguretat.
o Característiques de la hidrosfera, el cicle de 
l’aigua a la natura i en zones urbanes, recursos 
hídrics, aigües superficials i subterrànies. Fonts i 
processos de contaminació. Mètodes de depuració i 
potabilització.
o Estructura interna de la geosfera. Materials de 
l’escorça: roques i minerals. Aplicacions més 
freqüents, importància econòmica i gestió sostenible.
Patrons per expressar 
regularitats entre magnituds 
i quantitats (CC5)
Materials (CC17, 
CC19, CC23)
o Propietats, usos i aplicacions dels materials 
bàsics: paper i fusta.
o Propietats, usos i aplicacions dels diferents 
materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils i 
materials petris.
o Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i 
reciclatge.
Els processos geològics (CC13, 
CC26, CC27)
o El modelat del relleu. Els agents geològics 
externs i els processos de meteorització, erosió, 
transport i sedimentació. La formació del sòl.
o Canvis a la superfície de la Terra relacionats amb 
els agents geològics interns. Tectònica de plaques, 
serralades, distribució del vulcanisme i la sismicitat.
o El cicle de les roques. Roques magmàtiques, 
metamòrfiques i sedimentàries.
Taules i gràfics per 
expressar relacions (CC6)
o Relacions quantitatives entre 
magnituds i quantitats.
o Recursos digitals interactius per a la 
representació de taules i gràfics.
o Diferents formes de representació: 
expressions verbals, taules i gràfics.
o Ús d’expressions, taules i gràfics per 
resoldre problemes.
o Ús de programari lliure de geometria 
dinàmica, tipus GeoGebra, per 
representar taules i gràfiques.
La vida a la Terra (CC9, CC10)
o Trets comuns dels éssers vius. Nutrició, relació, 
reproducció i estructura cel·lular.
o La cèl·lula, unitat estructural i funcional. Diversitat 
de les cèl·lules. Principals estructures cel·lulars.
Figures geomètriques de 
dues dimensions (CC8, CC9)
o Identificació i descripció a partir 
d’objectes reals, imatges i models.
o Classificació i propietats.
o Posició i orientació de les figures.
o Elements bàsics de la geometria 
plana (paral·lelisme i perpendicularitat).
La diversitat dels éssers vius 
(CC10, CC11, CC12, CC14)
o Diferents maneres de fer les funcions vitals.
o Nutrició heteròtrofa, autòtrofa (fotosíntesi), 
respiració.
o Funció de relació, estímuls, receptors, 
coordinadors, efectors. 
o Reproducció sexual i asexual.
o Biodiversitat en organismes vius i registres fòssils.
o Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques 
senzilles.
o Els grans grups taxonòmics. Adaptacions 
d’animals i plantes a diferents ecosistemes. o 
Importància de mantenir la biodiversitat. Tràfic 
d’espècies. Espècies invasores.
Simetria (CC10)
o Identificació en entorns propers 
(natura, construccions, fotografies...). 
o Representació i construcció.
Eines i instruments (CC9)
o Materials manipulables (retallables, 
geoplans, papers pautats).
o Instruments de dibuix (regle, escaire, 
compàs i transportador).
o Eines digitals (applets diversos i 
programari lliure de geometria 
dinàmica, tipus GeoGebra).
Unitats de mesura de 
magnituds, longituds, 
angles i d’àrees (CC11) 
o Selecció de les unitats adequades a 
cada situació.
o Relació entre unitats i conversió entre 
unitats.
o Història del metre com a unitat de 
mesura universal.
Longituds, perímetres i 
àrees de figures en dues 
dimensions (CC11, CC12) 
o Estimació a vista de mesures 
d’objectes de l’entorn.
o Ús dels instruments adequats en les 
mesures d’objectes.
o Presa de mesures de longituds.
o Càlcul de longituds, angles, 
perímetres i àrees.
Estudis estadiístics (CC13, 
CC14)
o Disseny d’investigacions.
o Recollida de dades (observacions, 
enquestes i experiments). 
o Dades qualitatives i quantitatives.
Gràfics estadístics (CC14)
o Diagrames de punts, de barres i de 
sectors. 
o Característiques i classificació.
o Full de càlcul i recursos TAC.
Eines d’anàlisi de dades 
(CC15)
o Full de càlcul i recursos TAC.
o Mesures de centralització: mitjana, 
mediana i moda.
Conceptes bàsics de 
probabilitat (CC16)
o Successos probables o no probables, 
grau de probabilitat (qualitatiu).
o Vocabulari: segur, igualment probable 
i improbable.
o Predicció de la probabilitat de 
resultats d’experiments senzills.
o Comprovació de les prediccions amb 
proves reiterades.
o Identificació de la probabilitat d’un 
succés amb un nombre comprès entre 
0 i 1. 
o Simulació amb recursos digitals per al 
càlcul de probabilitats (CCD24).
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Figures i cossos geomètrics (CC8, 
CC9)
o Identificació en objectes de dues i tres 
dimensions (descripció i propietats que 
les defineixen).
o Construcció, composició i 
descomposició d’objectes de dues i tres 
dimensions (materials manipulables, 
instruments de dibuix i eines digitals, 
tipus GeoGebra) (CCD24).
o Grandària, posició i orientació de 
figures planes en mosaics i elements de 
l’entorn real.
o Representació plana d’objectes de tres 
dimensions. 
o Desenvolupament pla de cossos 
geomètrics.
El procés tecnològic 
(contingut comí a 
tots els blocs) (CC17, 
CC24, CC25)
o Planificació de l’execució del producte tecnològic.
o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents 
materials, eines i tècniques.
o Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant 
eines digitals emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi 
taules, gràfics i altres elements visuals.
o Representacions en sistema dièdric dels plànols.
o Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals.
Investigació i 
experimentació (comú a 
tots els blocs) (CC15)
o El material de laboratori. Normes de seguretat i higiene.
o Metodologies científiques. Disseny i avaluació 
d’experiments i preguntes científiques. Fases d’una 
investigació.
o Plantejament de preguntes que comportin 
l’establiment de relacions entre variables. 
o Cerca de dades de diferents fonts i anàlisi de la 
informació trobada.
o Identificació de relacions entre variables i deducció de 
regularitats i lleis senzilles.
Proporcionalitat i semblança en 
figures de dues dimensions (CC9, 
CC10)
o Angles, longituds i àrees.
o Escales.
o Proporcions geomètriques rellevants 
(fulls DIN A4 i proporció àuria). 
o Ús de la proporcionalitat per a la 
resolució de problemes.
Electricitat (CC19, 
CC20, CC22, CC24, 
CC25)
o Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, 
conductors, receptors i aparells de comandament i elements de 
protecció.
o Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, 
moviment i magnetisme.
o Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, 
intensitat i resistència. Relacions entre les tres magnituds.
o Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors elèctrics.
o Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.
o Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 
d’energia. Energies renovables i no renovables. Energia elèctrica i 
sostenibilitat.
o Anàlisi i disseny de circuits elèctrics amb el suport d’aplicacions digitals 
de simulació.
Teories i fets 
experimentals. 
Controvèrsies 
científiques. Diferències 
entre ciència i 
pseudociència (CC16)
o Lectura crítica de textos per interpretar coneixements.
o Projecte d’investigació en grup.
Teoremes de Tales i de Pitàgores 
(CC9, CC10)
o Raonament i prova.
o Demostracions dels teoremes en 
diferents contextos històrics.
o Ús dels teoremes per a la resolució de 
problemes sobre triangles rectangles.
Processos i 
transformacions 
tecnològiques de la 
vida quotidiana 
(CC17, CC21, CC23, 
CC25)
o Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes 
elaborats.
o Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La fabricació 
digital.
o Anàlisi d’un procés industrial proper.
o Similituds i diferències entre processos tecnològics.
o Accions relacionades amb la comercialització de productes: 
embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Màrqueting i promoció. 
o L’empresa virtual i la seva presència a Internet.
La matèria (CC1, CC8)
o Propietats generals de la matèria: massa i volum. 
Mesura directa i indirecta de massa i volum de sòlids, 
líquids i gasos. Balança i material volumètric.
o Propietats característiques dels materials. Diferenciació 
de materials per la seva densitat, punt de fusió i punt 
d’ebullició. Determinació experimental de densitats i 
dels punts de fusió i d’ebullició. 
o Mescles heterogènies, col·loides, solucions i 
substàncies pures amb relació a materials de la vida 
quotidiana. Tècniques de separació. Preparació de 
dissolucions de diferents composicions.
o Model cineticomolecular (partícules) de la matèria per 
interpretar fenòmens com la pressió de gasos, difusió, 
dilatació, estats de la matèria, canvis d’estat i mescles.
o Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús 
de matèries primeres, residus i reciclatge.
Unitats de mesures d’àrees i volums 
(CC11, CC12)
o Selecció de les unitats adequades a 
cada situació. 
o Relació entre unitats i conversió entre 
unitats.
Llenguatges de 
programació (CC24, 
CC25)
o Anàlisi de problemes mitjançant algorismes.
o Concepte de programa informàtic.
o Els llenguatges de programació i els seus tipus.
o Estructura d’un programa.
o El flux de programa.
o Disseny i realització de programes simples amb llenguatges visuals.
Interaccions en el món 
físic (CC3)
o Les forces com a interacció. Exemples de la vida 
quotidiana. Mesura i representació gràfica. Tipus de 
forces (de contacte i a distància).
o Màquines simples.
o Anàlisi de fenòmens quotidians i aparells tecnològics 
que s’expliquen pel concepte de pressió.
o Magnituds que descriuen moviments: posició, temps, 
velocitat i acceleració.
o Equilibri de forces, repòs i moviment rectilini uniforme.
o Efecte d’una força o suma de forces. Relació qualitativa 
i experimental entre força i moviment. Aplicacions a la 
vida quotidiana.
Longituds, perímetres i àrees de 
figures planes (CC11)
o Mesures directes.
o Mesures indirectes (semblança, Tales i 
Pitàgores).
o Ús de les relacions entre longituds, 
perímetres i àrees per a la resolució de
problemes en contextos diversos.
L’energia (CC2, CC5)
o L’energia i la seva relació amb el canvi. L’energia en la 
vida quotidiana.
o Transferència d’energia en forma de treball. Aplicació a 
les màquines.
o Diferenciació entre energia cinètica i potencial.
o Transferència d’energia en forma de calor, relació amb 
la variació de temperatura i canvis d’estat. Propagació de 
la calor (conducció, convecció i radiació). Materials 
aïllants i conductors en la vida quotidiana.
o Transferència d’energia en forma de llum i so. 
Propagació de la llum i el so. Aplicacions a la vida 
quotidiana.
o Conservació i dissipació de l’energia en les 
transferències energètiques. Rendiment de les 
transferències energètiques en la vida quotidiana.
o Fonts d’obtenció d’energia i sostenibilitat. Mesures 
individuals i col·lectives d’estalvi energètic.
Superfícies i volums de cossos de 
l’espai (CC11, CC12)
o Estratègies per calcular les mesures de 
prismes, cilindres, piràmides, cons i 
esferes. 
o Representació plana d’objectes 
tridimensionals en la resolució de 
problemes de càlcul d’àrees i volums.
o Ús de la relació entre longituds, 
superfícies i volums per a la resolució de 
problemes.
Estudis estadístics (CC13, CC14)
o Disseny d’investigacions i recollida de 
dades.
o Població i individu, mostra i variables 
estadístiques.
o Taules, freqüències absolutes i 
relatives, ordinàries i acumulades.
Gràfics estadístics (CC14)
o Diagrames de barres, de línies i de 
sectors. 
o Full de càlcul i eines TAC.
Eines d’anàlisi de dades (CC15)
o Mesures de centralització: mitjana, 
mediana i moda. 
o Mesures de dispersió: valor màxim, 
mínim i rang.
Conceptes bàsics de probabilitat 
(CC16)
o Predicció de resultats en experiments 
aleatoris.
o Proporcionalitat per assignar 
probabilitats a resultats d’experiments 
aleatoris.
o Simulacions i comprovació de les 
prediccions.
o Eines TAC per a les simulacions i el 
càlcul de probabilitats, calculadores i 
GeoGebra (CCD24).
o Història dels jocs d’atzar en diferents 
cultures.
Nombres racionals (CC1, CC2, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Expressió: fracció, decimal, 
percentatge (tria de l’adequada a la 
situació).
o Representació gràfica (recta numèrica).
o Operacions (regles de càlcul i 
interpretació gràfica).
o Origen i utilització de les fraccions a 
l’antiguitat (Egipte, Índia, Grècia).
o Ús de fraccions (com a divisió, com a 
operador i com a raó) per resoldre 
problemes en contextos diversos.
o Eines digitals (calculadores i programari 
lliure, tipus GeoGebra).
Percentatges (CC2, CC3) 
o Càlcul.
o Augments i disminucions percentuals.
o Ús dels percentatges per resoldre 
problemes en contextos diversos.
Càlcul mental (CC1, CC2, CC3)
o Amb fraccions.
o Amb percentatges senzills.
o Operacions inverses (potències i arrels). 
o Estimació de resultats.
Proporcionalitat directa i inversa 
(CC2, CC5)
o Raons i proporcions per representar 
relacions entre quantitats.
o Representació (enunciat, expressió 
verbal, taula, gràfica, fórmula). 
o Resolució de situacions amb magnituds 
proporcionals.
Funcions (CC5, CC6)
o Generals (sense fórmula).
o Taxa de variació.
o Lineals o no lineals (enunciat, expressió 
verbal, taula, gràfica).
o Recursos digitals interactius per a la 
representació de taules i gràfics, tipus 
GeoGebra (CCD9).
o Resolució de problemes amb funcions 
(sense fórmula) o lineals.
Equacions de 1r grau (CC4, CC5)
o Regles de l’àlgebra.
o Orígens de l’àlgebra simbòlica.
o Càlculs algèbrics amb calculadora o 
GeoGebra (CCD 24). 
o Resolució de problemes amb 
equacions.
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Figures i cossos geomètrics (CC8, 
CC9)
o Identificació en objectes de dues i tres 
dimensions (descripció i propietats que 
les defineixen).
o Construcció, composició i 
descomposició d’objectes de dues i tres 
dimensions (materials manipulables, 
instruments de dibuix i eines digitals, 
tipus GeoGebra) (CCD24).
o Grandària, posició i orientació de 
figures planes en mosaics i elements de 
l’entorn real.
o Representació plana d’objectes de tres 
dimensions. 
o Desenvolupament pla de cossos 
geomètrics.
El procés tecnològic 
(contingut comí a 
tots els blocs) (CC17, 
CC24, CC25)
o Planificació de l’execució del producte tecnològic.
o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents 
materials, eines i tècniques.
o Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant 
eines digitals emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi 
taules, gràfics i altres elements visuals.
o Representacions en sistema dièdric dels plànols.
o Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals.
Investigació i 
experimentació (comú a 
tots els blocs) (CC15)
o El material de laboratori. Normes de seguretat i higiene.
o Metodologies científiques. Disseny i avaluació 
d’experiments i preguntes científiques. Fases d’una 
investigació.
o Plantejament de preguntes que comportin 
l’establiment de relacions entre variables. 
o Cerca de dades de diferents fonts i anàlisi de la 
informació trobada.
o Identificació de relacions entre variables i deducció de 
regularitats i lleis senzilles.
Proporcionalitat i semblança en 
figures de dues dimensions (CC9, 
CC10)
o Angles, longituds i àrees.
o Escales.
o Proporcions geomètriques rellevants 
(fulls DIN A4 i proporció àuria). 
o Ús de la proporcionalitat per a la 
resolució de problemes.
Electricitat (CC19, 
CC20, CC22, CC24, 
CC25)
o Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, 
conductors, receptors i aparells de comandament i elements de 
protecció.
o Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, 
moviment i magnetisme.
o Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, 
intensitat i resistència. Relacions entre les tres magnituds.
o Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors elèctrics.
o Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.
o Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 
d’energia. Energies renovables i no renovables. Energia elèctrica i 
sostenibilitat.
o Anàlisi i disseny de circuits elèctrics amb el suport d’aplicacions digitals 
de simulació.
Teories i fets 
experimentals. 
Controvèrsies 
científiques. Diferències 
entre ciència i 
pseudociència (CC16)
o Lectura crítica de textos per interpretar coneixements.
o Projecte d’investigació en grup.
Teoremes de Tales i de Pitàgores 
(CC9, CC10)
o Raonament i prova.
o Demostracions dels teoremes en 
diferents contextos històrics.
o Ús dels teoremes per a la resolució de 
problemes sobre triangles rectangles.
Processos i 
transformacions 
tecnològiques de la 
vida quotidiana 
(CC17, CC21, CC23, 
CC25)
o Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes 
elaborats.
o Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La fabricació 
digital.
o Anàlisi d’un procés industrial proper.
o Similituds i diferències entre processos tecnològics.
o Accions relacionades amb la comercialització de productes: 
embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Màrqueting i promoció. 
o L’empresa virtual i la seva presència a Internet.
La matèria (CC1, CC8)
o Propietats generals de la matèria: massa i volum. 
Mesura directa i indirecta de massa i volum de sòlids, 
líquids i gasos. Balança i material volumètric.
o Propietats característiques dels materials. Diferenciació 
de materials per la seva densitat, punt de fusió i punt 
d’ebullició. Determinació experimental de densitats i 
dels punts de fusió i d’ebullició. 
o Mescles heterogènies, col·loides, solucions i 
substàncies pures amb relació a materials de la vida 
quotidiana. Tècniques de separació. Preparació de 
dissolucions de diferents composicions.
o Model cineticomolecular (partícules) de la matèria per 
interpretar fenòmens com la pressió de gasos, difusió, 
dilatació, estats de la matèria, canvis d’estat i mescles.
o Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús 
de matèries primeres, residus i reciclatge.
Unitats de mesures d’àrees i volums 
(CC11, CC12)
o Selecció de les unitats adequades a 
cada situació. 
o Relació entre unitats i conversió entre 
unitats.
Llenguatges de 
programació (CC24, 
CC25)
o Anàlisi de problemes mitjançant algorismes.
o Concepte de programa informàtic.
o Els llenguatges de programació i els seus tipus.
o Estructura d’un programa.
o El flux de programa.
o Disseny i realització de programes simples amb llenguatges visuals.
Interaccions en el món 
físic (CC3)
o Les forces com a interacció. Exemples de la vida 
quotidiana. Mesura i representació gràfica. Tipus de 
forces (de contacte i a distància).
o Màquines simples.
o Anàlisi de fenòmens quotidians i aparells tecnològics 
que s’expliquen pel concepte de pressió.
o Magnituds que descriuen moviments: posició, temps, 
velocitat i acceleració.
o Equilibri de forces, repòs i moviment rectilini uniforme.
o Efecte d’una força o suma de forces. Relació qualitativa 
i experimental entre força i moviment. Aplicacions a la 
vida quotidiana.
Longituds, perímetres i àrees de 
figures planes (CC11)
o Mesures directes.
o Mesures indirectes (semblança, Tales i 
Pitàgores).
o Ús de les relacions entre longituds, 
perímetres i àrees per a la resolució de
problemes en contextos diversos.
L’energia (CC2, CC5)
o L’energia i la seva relació amb el canvi. L’energia en la 
vida quotidiana.
o Transferència d’energia en forma de treball. Aplicació a 
les màquines.
o Diferenciació entre energia cinètica i potencial.
o Transferència d’energia en forma de calor, relació amb 
la variació de temperatura i canvis d’estat. Propagació de 
la calor (conducció, convecció i radiació). Materials 
aïllants i conductors en la vida quotidiana.
o Transferència d’energia en forma de llum i so. 
Propagació de la llum i el so. Aplicacions a la vida 
quotidiana.
o Conservació i dissipació de l’energia en les 
transferències energètiques. Rendiment de les 
transferències energètiques en la vida quotidiana.
o Fonts d’obtenció d’energia i sostenibilitat. Mesures 
individuals i col·lectives d’estalvi energètic.
Superfícies i volums de cossos de 
l’espai (CC11, CC12)
o Estratègies per calcular les mesures de 
prismes, cilindres, piràmides, cons i 
esferes. 
o Representació plana d’objectes 
tridimensionals en la resolució de 
problemes de càlcul d’àrees i volums.
o Ús de la relació entre longituds, 
superfícies i volums per a la resolució de 
problemes.
Estudis estadístics (CC13, CC14)
o Disseny d’investigacions i recollida de 
dades.
o Població i individu, mostra i variables 
estadístiques.
o Taules, freqüències absolutes i 
relatives, ordinàries i acumulades.
Gràfics estadístics (CC14)
o Diagrames de barres, de línies i de 
sectors. 
o Full de càlcul i eines TAC.
Eines d’anàlisi de dades (CC15)
o Mesures de centralització: mitjana, 
mediana i moda. 
o Mesures de dispersió: valor màxim, 
mínim i rang.
Conceptes bàsics de probabilitat 
(CC16)
o Predicció de resultats en experiments 
aleatoris.
o Proporcionalitat per assignar 
probabilitats a resultats d’experiments 
aleatoris.
o Simulacions i comprovació de les 
prediccions.
o Eines TAC per a les simulacions i el 
càlcul de probabilitats, calculadores i 
GeoGebra (CCD24).
o Història dels jocs d’atzar en diferents 
cultures.
Nombres racionals (CC1, CC2, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Expressió: fracció, decimal, 
percentatge (tria de l’adequada a la 
situació).
o Representació gràfica (recta numèrica).
o Operacions (regles de càlcul i 
interpretació gràfica).
o Origen i utilització de les fraccions a 
l’antiguitat (Egipte, Índia, Grècia).
o Ús de fraccions (com a divisió, com a 
operador i com a raó) per resoldre 
problemes en contextos diversos.
o Eines digitals (calculadores i programari 
lliure, tipus GeoGebra).
Percentatges (CC2, CC3) 
o Càlcul.
o Augments i disminucions percentuals.
o Ús dels percentatges per resoldre 
problemes en contextos diversos.
Càlcul mental (CC1, CC2, CC3)
o Amb fraccions.
o Amb percentatges senzills.
o Operacions inverses (potències i arrels). 
o Estimació de resultats.
Proporcionalitat directa i inversa 
(CC2, CC5)
o Raons i proporcions per representar 
relacions entre quantitats.
o Representació (enunciat, expressió 
verbal, taula, gràfica, fórmula). 
o Resolució de situacions amb magnituds 
proporcionals.
Funcions (CC5, CC6)
o Generals (sense fórmula).
o Taxa de variació.
o Lineals o no lineals (enunciat, expressió 
verbal, taula, gràfica).
o Recursos digitals interactius per a la 
representació de taules i gràfics, tipus 
GeoGebra (CCD9).
o Resolució de problemes amb funcions 
(sense fórmula) o lineals.
Equacions de 1r grau (CC4, CC5)
o Regles de l’àlgebra.
o Orígens de l’àlgebra simbòlica.
o Càlculs algèbrics amb calculadora o 
GeoGebra (CCD 24). 
o Resolució de problemes amb 
equacions.
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Estudis estadístics (CC13, CC14) 
o Mostres.
o Variables discretes i contínues. 
o Agrupació de dades en intervals.
El procés tecnològic (contingut 
comú a tots els blocs) (CC17, CC19, 
CC24, CC25) 
o Planificació completa del procés tecnològic.
o Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul.
o Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat.
o Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat.
o Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat.
o Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i 
programari específic, simuladors, material interactiu, 
programari de disseny assistit per ordinador (DAO).
Investigació i experimentació 
(comú a tots els blocs) (CC15)
o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.
o Plantejament de preguntes i identificació dels models científics 
teòrics que poden ser més útils per respondre-les.
o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin 
controlar variables. 
o Argumentació de les conclusions.
o Projecte d’investigació en grup.
Investigació i 
experimentació (comú a 
tots els blocs) (CC15)
o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment 
experimental.
o Plantejament de preguntes i identificació dels models 
científics teòrics que poden ser més útils per respondre-les.
o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin 
controlar variables. 
o Argumentació de les conclusions.
o Projecte d’investigació en grup.
Gràfiques estadístiques (CC14)
o Histogrames i polígons de 
freqüències.
Estructures (CC17, CC24, CC25)
o Funció i característiques d’una estructura.
o Tipus d’estructures.
o Tipus d’esforços resistents.
o Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i 
construccions simples.
o Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures mitjançant 
aplicacions digitals.
o Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples.
Teories i fets experimentals. 
Controvèrsies científiques. 
Diferència entre ciència i 
pseudociència (CC16)
o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi dels procediments 
emprats per a la recollida de dades i de les evidències que es 
mostren.
o Limitacions que condicionen tant les investigacions científiques 
com les seves aplicacions.
Teories i fets 
experimentals. 
Controvèrsies científiques. 
Diferències entre ciència i 
pseudociència (CC16)
o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi crítica dels 
procediments emprats per a la recollida de dades i de les 
evidències que es mostren.
o Reconeixement de les limitacions que condicionen tant les 
investigacions científiques com les seves aplicacions.
Eines d’anàlisi de dades (CC15)
o Mesures de centralització: 
mitjana, moda, quartil i mediana. 
o Mesures de dispersió: rang i 
desviació típica,
o Full de càlcul i recursos TAC.
Màquines i mecanismes (CC17, 
CC18, CC19, CC20, CC21)
o Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples.
o Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i 
alternatius i el seu impacte en el medi.
o Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment 
i la seva funció en diferents màquines.
o Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals.
o Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb 
mecanismes i associacions de mecanismes.
Organització general del cos 
humà. Relació entre aparells i 
sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules 
(CC9, CC10, CC28, CC29, CC30)
La matèria a l’Univers (CC8)
o Substàncies simples, compostes i mescles. Exemples de la 
vida quotidiana i d’interès per les seves aplicacions.
o Elements químics bàsics de la Terra i els éssers vius. Metalls i 
no-metalls.
o Taula periòdica dels elements. Símbols químics. Nombre 
atòmic i massa atòmica.
o Estructura de l’àtom. Diferències entre àtoms de diferents 
elements. Isòtops d’un element. Ions.
o Enllaços entre àtoms. Molècules i estructures gegants. 
Formulació i nomenclatura (IUPAC) dels compostos binaris més 
habituals. Masses moleculars.
o Radioactivitat. Efectes de les radiacions ionitzants. Altres tipus 
de radiacions.
(*) Conceptes bàsics de probabilitat 
(CC16)
o Successos i espai mostral.
o Vocabulari bàsic.
o Càlcul de probabilitats de 
successos compostos en casos 
senzills (taules de contingència i 
diagrames d’arbre).
o Simulació amb recursos digitals 
per al càlcul de probabilitats 
(CCD24). 
o L’origen de la teoria de 
probabilitats.
Les comunicacions (CC17, 
CC20,CC25)
o Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, 
ordinadors i sistemes de posicionament global.
o Comunicacions analògiques i digitals.
o Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols.
o L’electrònica i l’evolució de les comunicacions.
La nutrició humana (CC10, CC29)
o Alimentació i respiració com a processos per obtenir matèria i 
energia. Digestió dels aliments i assimilació de nutrients des del 
medi extern al medi intern. Alimentació equilibrada. Conductes de 
risc relacionades amb l’alimentació.
o Intercanvi de matèria i energia que té lloc a les cèl·lules i la seva 
relació amb les funcions cel·lulars i la síntesi de molècules.
o Aparells, òrgans i sistemes que aporten nutrients i eliminen residus 
de la cèl·lula: digestiu, respiratori, circulatori i excretor.
o La respiració cel·lular com a procés d’oxidació de nutrients per 
transferir energia a la cèl·lula.
Les reaccions químiques 
(CC7, CC8)
o Canvis químics i físics. Obtenció de substàncies simples i 
compostes.
o Canvis químics relacionats amb fenòmens quotidians: 
reaccions àcid-base, d’oxidació i combustió, de descomposició, 
de precipitació, de fermentació i de putrefacció.
o Conservació de la massa en els canvis químics i físics. Massa 
de reactius i productes en una reacció química senzilla.
o Velocitat d’una reacció en funció de les variables, com la 
temperatura, la concentració i el grau de divisió dels reactius 
sòlids. Efecte dels catalitzadors i els enzims.
Nombres racionals (CC1, CC3)
o Relació i transformació entre 
fracció i decimal.
o Aproximació per excés i per 
defecte.
o Representació gràfica sobre la 
recta.
o Càlcul mental: estimació i 
estratègies de càlcul.
o Ús dels nombres racionals per a la 
resolució de problemes en 
contextos diversos.
Programació d’aplicacions (CC24, 
CC25)
o Constants i variables.
o Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació.
o Funcions.
o Estructura condicional.
o Estructures de repetició.
o Tècniques de depuració de programes.
o Realització de programes simples aplicant estructures de 
programació senzilles.
Les respostes del cos (CC10, 
CC28)
o La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.
o El sistema immunitari com a efector en resposta a substàncies 
alienes al cos. Higiene. Immunitat activa i passiva. Vacunació, 
al·lèrgies i transplantaments.
o Variables que condicionen el binomi salut-malaltia. Efectes de les 
conductes addictives sobre la salut individual i col·lectiva.
o Estímuls físics i químics, resposta del cos humà. Característiques 
dels receptors cel·lulars, òrgans dels sentits.
o Sistema nerviós. La neurona, centres nerviosos i nervis. Òrgans 
coordinadors de diferents respostes. Factors que afecten la salut 
mental.
o L’aparell locomotor com a efector de respostes del cos. Relació 
entre morfoanatomia i moviment. Estímuls que desencadenen 
respostes motores. Prevenció de les lesions més freqüents.
o Sistema endocrí com a efector de respostes del cos. Equilibri 
hormonal i trastorns més freqüents. Hormones com a activadores i 
inhibidores de funcions.
Les forces i el moviment 
(CC3, CC6)
o Forces de la natura. La força gravitatòria, les forces 
elèctriques i magnètiques.
o El paper de les forces de fregament en la vida quotidiana.
o Propietats elèctriques de la matèria. Fenòmens elèctrics 
interpretats amb el model de càrrega elèctrica. Fenòmens 
electrostàtics: descàrregues elèctriques i ionització de l’aire. 
Mesures preventives dels efectes dels llamps. 
o Fenòmens magnètics. Tipus d’imants.
Nombres grans i nombres petits 
(CC1, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Representació gràfica i simbòlica 
(notació científica).
o Potències d’exponent enter i 
operacions.
o Recursos digitals per a la 
realització i comprovació de càlculs 
numèrics, calculadores i GeoGebra 
(CCD9).
o Càlcul mental, estimació i ordre de 
magnitud.
La reproducció humana (CC10, 
CC30)
o La reproducció com a transferència de material genètic. Cèl·lules 
reproductores com a vehicle de transmissió de caràcters hereditaris i 
la seva relació amb el cicle biològic.
o Aparells genitals femení i masculí, gàmetes. Cicle menstrual. 
Procés reproductiu. Control de la natalitat i tècniques de 
reproducció assistida.
o Canvis físics i psíquics a l’adolescència. Diversitat de gènere. 
Malalties de transmissió sexual. Resposta sexual humana. Salut i 
higiene sexual.
L’energia i els canvis (CC2, 
CC6)
o Transferència d’energia en les reaccions químiques. Anàlisi de 
les combustions. Exemples en els éssers vius (fotosíntesi i 
respiració).
o Canvis químics produïts pel corrent elèctric: electròlisi.
o Circuit elèctric tancat: transport d’energia, cicle d’electrons, 
diferència de potencial i intensitat. Relació entre diferència de 
potencial i intensitat en la vida quotidiana. Llei d’Ohm.
o Generació d’energia elèctrica a partir de diferents fonts i el 
seu impacte en el medi. o Cadenes energètiques. Canvis en 
l’energia útil i el treball.
Successions numèriques (CC1, 
CC2, CC3) 
o Progressions aritmètiques.
o Progressions geomètriques.
o Introducció a l’infinit.
o Successió de Fibonacci.
Ecosistemes i activitat humana 
(CC12, CC13,CC25, CC26, CC27)
o Ecosistemes. Paper dels elements que el configuren. 
Conseqüències de la seva modificació en termes de transferència de 
matèria i energia. Similituds i diferències entre ecosistemes diversos: 
agrícoles, aquàtics, forestals, etc.
o Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la hidrosfera i el 
sòl. Diferenciació entre contaminació i contaminant; impacte 
d’alguns contaminants.
o Riscos derivats dels processos geològics externs. Erosió, 
moviments de vessant. Inundacions. L’activitat humana com a 
afavoridor d’alguns d’aquests processos. Impacte, predicció i 
mesures de prevenció.
o Riscos derivats dels processos geològics interns: sismicitat i 
vulcanisme. Zones de risc en el marc de la tectònica de plaques. 
Impacte, predicció i mesures de prevenció. Lectura de mapes 
geològics.
o Anàlisi d’alguns problemes ambientals com: la generació de 
residus, la pluja àcida, la disminució de la capa d’ozó i l’augment del 
diòxid de carboni atmosfèric. Argumentació de mesures preventives 
i correctores i concreció de propostes d’actuació a l’entorn proper.
Funcions lineals i funcions de 
proporcionalitat inversa (CC4, CC5, 
CC6, CC7) 
o Relació entre quantitats variables.
o Expressió simbòlica.
o Creixement/decreixement.
o Punts de tall amb els eixos.
o Pendent i ordenada a l’origen (en 
gràfiques i fórmules).
o Ús d’entorns gràfics digitals, 
calculadores CAS i GeoGebra 
(CCD24).
o Ús de les funcions per a la 
resolució de problemes en 
contextos diversos.
Equacions de 1r i 2n grau i 
sistemes d’equacions de 1r grau 
(CC4, CC5, CC7) 
o Regles de càlcul de l’àlgebra per 
a la resolució d’equacions i sistemes.
o Interpretació gràfica de la 
resolució de sistemes.
o Història de la resolució de les 
equacions de 2n grau.
o Resolució d’equacions i sistemes 
amb calculadora interactiva (CCD24).
o Càlcul mental (resolució 
d’equacions senzilles i validació de 
resultats).
o Ús de les equacions i els sistemes 
per a la resolució de problemes en 
contextos
diversos.
Proporcionalitat i semblança (CC8, 
CC9, CC10)
 o Figures semblants de tres 
dimensions.
o Ampliacions i reduccions; factor 
escala.
(*)Transformacions geomètriques 
(CC10)
o Translacions, girs i simetries.
o Programes de geometria 
dinàmica, tipus GeoGebra.
o Ús de les transformacions 
geomètriques per a la resolució de 
problemes en contextos diversos.
Mesures directes (CC11, CC12)
o Instruments de mesura d’angles i 
longituds.
o Nombres decimals per expressar 
mesures (nombre de decimals, 
precisió de la mesura).
Mesures indirectes (CC11, CC12) o 
Estimació.
o Precisió, exactitud i error.
o Història de la mesura del cel (radi 
de la Terra, distància Terra-Lluna...).
o Ús de les mesures indirectes per a 
la resolució de problemes en 
contextos diversos.
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